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1. Indledning 
USA er et land med stor indflydelse på resten af verden, hvorfor dette 
præsidentvalg og de foregående skaber og har skabt stor interesse. Dette afspejles 
også tydeligt i de danske medier, der her forinden præsidentvalget, dækker det 
amerikanske primærvalg tæt.  
   Men hvordan promoverer kandidaterne sig selv til primærvalget, og hvordan 
henvender de sig til vælgerne? Hvad er det, der lægges vægt på, når de ønsker at 
udbrede et bestemt budskab om dem selv og deres egnethed til et 
præsidentkandidatur i jagten på stemmer. I behandlingen af det amerikanske 
primærvalg finder vi det interessant at se på den amerikanske kultur, og hvordan 
denne fremstilles af kandidaterne?  
   Hvordan kan kandidaterne trække på den samme kultur og stadig differentiere 
sig fra hinanden og derved overbevise forskellige grupper af vælgere? Hvad skal 
der egentlig til for at vinde vælgerne? Er det mon nok at spille på saglige 
argumenter og kandidaternes politiske program for at fange vælgerne, eller skal 
der mere til og tages andre midler i brug?  
   Ved et primærvalg, såvel som et præsidentvalg, skal kandidaterne gerne give 
vælgerne et grundlag for et demokratisk valg, da kandidaternes politik vil få 
konsekvenser for vælgernes fremtid. Derfor bliver måden hvorpå kandidaterne 
promoverer sig selv særlig vigtig. Man kan derfor spørge om kandidaternes 
promoveringsdiskurs, som den ser ud ved primærvalget 2007/08, har et problem 
overfor demokratiet, i så fald hvilke og hvordan? Disse problemstillinger vil vi 
belyse i projektet. 
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1.1 Motivation 
Vi har valgt at beskæftige os med det amerikanske primærvalg 2007/08. Det er 
bemærkelsesværdigt, at der i år, på demokratisk side, stiller en kvindelig og en 
afroamerikansk kandidat op, fordi de repræsenterer noget banebrydende og byder 
på nye aspekter set i forhold til tidligere valg. Kandidaterne gør brug af forskellige 
diskurser for at promovere sig selv, og det er brugen af disse diskurser vi finder 
interessant.  
   Det er i det hele taget en kontroversiel amerikansk valgkamp, men ikke kun på 
demokratisk side. Selv republikanske kredse har meldt ud, at hvis John McCain 
bliver republikanernes præsidentkandidat, vil de anbefale folk at stemme på 
Hillary Clinton1. Dette skyldes John McCains moderate holdninger til flere 
typiske republikanske kernespørgsmål. Desuden tildeles valget stor 
opmærksomhed verden over. Sammenlignet med det amerikanske præsidentvalg 
for otte år siden, hvor George W. Bush slog Al Gore, kan man se at valgets udfald 
kan have vidtrækkende konsekvenser verden over. Hvis Al Gore var blevet valgt, 
kunne man spørge sig selv, hvordan verden havde set ud i forhold til klimaaftaler 
og krigen i Irak, hvor USA efter sigende kæmper en krig i demokratiets navn. 
  Det kan virke absurd, at kandidaternes valgkampagner fokuserer så meget på 
personlige egenskaber, når politikken har så omfattende konsekvenser. Derfor får 
det os til at stille spørgsmålstegn ved, om kandidaternes promovering er forsvarlig 
i forhold til vælgernes demokratiske valg.  
 
 
 
 
 
                                                 
1 http://hotlineblog.nationaljournal.com/archives/2008/02/join_republican.html d. 14. maj 2008 
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1.2 Problemformulering 
• Hvordan kan Hillary Clinton, Barack Obama og John McCains 
promoveringsdiskurs karakteriseres ved det amerikanske primærvalg 2007/08, 
og hvordan fremstilles den amerikanske kultur heri? 
• Hvilke konsekvenser kan disse promoveringsdiskurser have for demokratiet i 
USA? 
 
1.3 Afgrænsning 
I vores undersøgelse af hvordan kandidaterne promoverer sig selv til 
primærvalget, har vi valgt at fokusere på de tre udvalgte kandidater til det 
amerikanske primærvalg 2007/08: Hillary Clinton, Barack Obama og John 
McCain. Det valgte medie er kandidaternes hjemmesider, hovedsageligt på grund 
af det er en førstehåndskilde. Vi har udvalgt nogle kulturelementer, som vi 
forholder os til på hjemmesiderne, når vi skal redegøre for, hvordan de fremstiller 
den amerikanske kultur: 
• Religion 
• Patriotisme 
• Race  
• ”Den amerikanske drøm” 
 
Vi har afgrænset os til disse emner, fordi vi går til projektet som 
diskursanalytikere og ikke som sociologer eller kulturanalytikere (Fairclough 
2008:131). Dermed kan vi tillade os kun at redegøre for de kulturelementer, som 
vi finder vigtige i forhold til kandidaternes promovering. 
   I projektet fokuseres der på indholdet af det kandidaterne siger, og til dels 
hvordan indholdet fremstilles. Vi beskæftiger os med spin i form af 
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kommunikationsværktøjer, som er med til at dreje et budskab i en bestemt retning. 
Herunder beskæftiger vi os med semiotik, appelformer og diskursanalyse.  
   I det etiske aspekt af projektet vil vi undersøge hvilke problemstillinger, der kan 
opstå som følger af diskursen i forhold til demokratiet. I diskussionen belyser vi 
persondyrkelse, penge og kendiseffekt, da disse er nutidige, gennemgående emner 
på hjemmesiderne. Vi har fokuseret på tendenser, som vi finder problematiske 
overfor demokratiet. 
  
1.4 Metodiske overvejelser 
For at undersøge hvilke diskurser der kommer til udtryk i kandidaternes 
promovering, har vi valgt at studere deres individuelle officielle hjemmesider, 
eftersom det er en førstehåndskilde fra kandidaterne, og derfor har det ikke været 
udsat for fortolkning, inden budskabet når ud til os som for eksempel tv. Her 
forholder vi os, som nævnt i afgrænsningen, til udvalgte aspekter af den 
amerikanske kultur, på baggrund af forfatteren til bogen ”American Ways” 
Maryanne K. Datesman, der beskriver de fire udvalgte kulturtemaer, som dem der 
binder amerikanerne sammen. I denne kulturelt beskrivende del af projektet 
arbejder vi med professor i Internationale Studier Benedict Anderson, fordi han 
introducerer teorien om forestillede fællesskaber og forholder denne til USA. 
Derved kan han hjælpe os til at forklare, hvorfor kandidaterne gør brug af 
kulturen, og hvad dette gør i forhold til vælgerne. 
   Vores mål er at undersøge, hvordan de tre kandidater gør brug af forskellige 
diskurser i deres valgkamp, og hvordan de derigennem fremstiller den 
amerikanske kultur. Her har vi valgt at benytte den kritiske diskursanalyse, som 
professor i lingvistik Norman Fairclough fremstiller den med udgangspunkt i hans 
tredimensionelle model: Det tekstuelle niveau, den sociokulturelle praksis og den 
diskursive praksis. Det er de to første niveauer, som tilsammen danner den 
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diskursive praksis. Det er inden for den diskursive praksis, at vi når til de 
egentlige konklusioner.  
   Fairclough understreger, at diskursen ikke kan analyseres alene ved hjælp af den 
tredimensionelle model (Jørgensen og Phillips 1999:99), og det er her vores 
kulturelt beskrivende del af projektet bliver relevant, eftersom den sociokulturelle 
praksis defineres af den amerikanske kultur. 
   På det tekstuelle niveau påpeger Fairclough, at tekstanalysen må være 
multisemiotisk, når det gælder internettet, da det blandt andet indebærer analyse af 
fotos, layout og så videre. Samtidig lægger han vægt på lingvistisk analyse. Her 
har vi valgt at undersøge, hvordan kandidaterne appellerer til vælgerne. Det gør vi 
ved hjælp af etos, patos og logos. 
   Vi beskriver kort, hvordan semiotikken nuancerer de forholdsregler, der kan 
være, når vi forholder os til visuel kommunikation.  
   For at skabe en ramme for Faircloughs tredimensionelle model har vi opstillet 
følgende spørgsmål, som besvares løbende under de enkelte afsnit: 
Spørgsmål til det tekstuelle niveau:  
? Hvordan skaber farver, ordvalg og symboler enten patos, logos eller etos 
appel?  
Spørgsmål til den sociokulturelle praksis: 
? Hvordan bruges eventuelt patos, logos eller etos appel af kandidaterne i forhold 
til emnerne patriotisme, race, ”den amerikanske drøm” og religion, og hvorfor 
bruges disse på denne måde?  
? Under hvilke kulturemner bruger kandidaterne det dialogiske ubevidste og det 
interpretative repertoire, og hvorfor bruger de dem i den forbindelse?  
Spørgsmål til den diskursive praksis: 
? Hvordan fremstår kandidaternes diskurs, og hvordan er denne et billede på 
promoveringskulturen i USA i dag?  
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Spørgsmålet rettet til den diskursive praksis er med til at begrunde de tendenser, vi 
nuancerer i den etiske diskussion.  
   Vi har samtidig valgt at bruge enkelte begreber fra diskurspsykologien: Det 
dialogiske ubevidste og det interpretative repertoire (Jørgensen & Philips 1999: 
124). Det gør vi, fordi de har indflydelse på den diskurs kandidaterne skaber. En 
diskurs kan både være konstituerende og konstitueret. Det betyder, at kandidaterne 
kan være med til at bekræfte diskursen, samtidigt kan de også være med til at 
skabe den.  
Ud fra de resultater og konklusioner vi kommer frem til i analysen, vil vi 
sammenholde disse med teorier om den postmoderne kampagne og 
diskursbegrebet i dag, som Fairclough og lektor i komparativ politik Pippa Noris 
behandler, for at aktualisere disse resultater. Efterfølgende vil vi se på, hvilke 
etiske problemstillinger der kan opstå i kandidaternes måde at promovere sig selv 
i forhold til demokratiet. Denne del vil fungere som en diskussionsramme for hele 
projektet. Diskussionen vil ligeledes blive suppleret af filosof og samfundsforsker 
Steven Kates og Thomas R. Dye, som er forsker i politik, regerings- og offentlige 
forhold, og Harmon Ziegler som er forsker i offentlig politik. 
   Som udgangspunkt for denne diskussion benytter vi videnskabsteoretikeren 
Paul-Michel Foucault til at forklare magtrelationerne mellem en 
promoveringsdiskurs og vælgerne. I den forbindelse vil der være en 
begrebsafklaring af demokrati med det formål at give et indblik i vores 
forforståelse af, hvad demokrati indebærer med udgangspunkt i en definition af 
henholdsvis Hal Koch, som er filosof, teolog og forfatter til bogen ”Hvad er 
demokrati?”, og af Harmon Ziegler og Thomas R. Dye. 
   Til slut vil vi foretage en perspektivering i forhold til Foucaults diskursbegrebs 
relevans i forhold til tiden i dag. 
   Desuden har vi valgt at inddele projektet i fire dele henholdsvis; Formalia, 
Kultur, Analyse og Etisk diskussion. Hvert afsnit vil indeholde en overordnet 
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indledning. Dette gøres med det formål at give læseren en løbende læsevejledning 
og en forståelse af projektets opbygning. 
 
1.5 Videnskabsteoretisk vinkel  
Dette projekt bygger på den socialkonstruktivistiske videnskabsteori. Denne 
indebærer tanken om, at der ikke findes nogen objektiv viden, men at viden er 
socialt konstrueret. Ligeledes er omverdenen og kulturen sociale konstruktioner, 
og de respektive kandidater prøver hver især at fremstille deres version af den 
amerikanske kultur. Det er netop denne fremstilling vi finder interessant, og den 
som vi gerne vil analysere os frem til på kandidaternes hjemmeside, og derfor er 
projektet funderet i socialkonstruktivismen. 
 
2. Indledning til kulturdelen 
I det følgende vil vi belyse den amerikanske kultur. Her har vi som sagt udvalgt en 
række emner for at have et grundlag at bygge på, når vi skal analysere 
kandidaternes hjemmesider. Først følger en præsentation af Benedict Andersons 
teorier om et forestillet fællesskab og dernæst en redegørelse af de udvalgte 
kulturtemaer.  
 
2.1 Benedict Anderson 
Vi har i projektet valgt at inddrage Professor i Internationale Studier Benedict 
Anderson, idet han i bogen ”Imagined Communities” blandt andet beskæftiger sig 
med skabelsen af amerikansk kultur blandt pionererne i USA, og dermed 
forestillingen om et fællesskab i en samlet nation. Anderson definerer en nation 
således: ”It is an imagined political community- and imagined as both inherently 
limited and sovereign.” (Anderson 1999: 6). Det interessante ved Andersons 
definition af en nation er for vores vedkommende det forestillede fællesskab, som 
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består i at medlemmer af en nation, uanset størrelse, umuligt kan have kendskab til 
hinanden, men alligevel føler et fællesskab på baggrund af forskellige faktorer 
såsom sprog, historie og traditioner. Disse elementer er med til at skabe kulturen 
(Anderson 1999:6). Samtidig beskriver han dette fællesskab som værende 
forestillet, fordi der i en nation er forskelligheder, såsom sociale klasseforskelle, 
som adskiller folk. Dog fremhæver Anderson, at der på trods af forskellene er en 
stærk forestilling om et kammeratskab i en nation (Anderson 1999:7). Vi mener, 
at dette er relevant i vores projekt, eftersom USA er et land som er opstået og 
består af mange forskellige nationaliteter. 
 
2.2 Redegørelse af den amerikanske kultur 
Vi har som en begyndelse valgt kort at redegøre for USA's opståen, eftersom 
mange af de kulturtræk, vi beskæftiger os med i denne opgave, udspringer fra 
pionertiden. De kulturtræk vi redegør for er generelle amerikanske værdier, som 
ifølge Maryanne K. Datesman er dem, som binder amerikanerne sammen, idet 
USA består af mange forskellige befolkningsgrupper (Datesman 2005:28). 
Følgende citat er fra en meningsundersøgelse lavet af John Zogby, som er direktør 
for analyseinstituttet Zogby International: ”What holds the United States together 
is that we all share a common set of values that make us America… We are 
defined by the rights we have… Our rights are our history, why the first European 
settlers came here and why millions more have come here since.”(Datesman 
2005:28). Som nævnt består USA's befolkning af mennesker fra mange forskellige 
lande og fra tilsvarende forskellige kulturelle baggrunde og religioner. Derfor 
omtales USA også tit som The melting pot. Dette billede af en smeltedigel som 
skal skabe en homogen masse ud af mange forskelligartede stykker metal, er en 
metafor for dannelsen af en fælles amerikansk kultur og befolkning gennem 
assimilation af mange forskellige minoriteter. Andre bruger en anden metafor for 
denne proces: The salad bowl. Her lykkes assimilationen ikke som i smeltediglen, 
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og selvom der til dels dannes et fælles tilhørsforhold, så nedbrydes de 
interkulturelle barrierer ikke til fulde (Datesman 2005:166).   
   Vi vil i de kommende afsnit gøre rede for de kulturelle træk, som er med til at 
skabe en homogen masse, også kaldet forestillede fællesskaber som Benedict 
Anderson definerer det.  
 
2.3 USA's opståen 
Når man skal belyse amerikansk kultur, er det vigtigt at have for øje, at det er et 
land sammensat af mange forskellige befolkningsgrupper. Sådan har det været lige 
fra Amerika blev opdaget. Det var hovedsagligt franskmænd og spaniere, der 
bosatte sig i Amerika, men op gennem 1600-tallet og frem til 1776 kom flere og 
flere nordeuropæere til, hvor hovedparten var kolonister fra England. Disse 
pionerer ønskede at slippe væk fra et Europa, hvor feudalsamfundet herskede 
(Datesman 2005:29). De ønskede en tilstedeværelse, hvor kirken, regeringen og 
adelige ikke kunne føre kontrol med dem. En tilstedeværelse hvor man havde en 
chance for at undslippe den samfundsklasse, man var født ind i. 
   Ifølge Benedict Anderson var det muligt for pionererne at realisere drømmen om 
et fælles Amerika, idet at de kolonier, som lå i Nordamerika var geografisk tætte. 
Dette gjorde markedshandel mulig, og sammen med trykkeri medførte det at 
befolkningen var relativt tæt forbundet (Anderson 1999:64). Netop the art of 
printing mener Anderson var årsag til, at der kunne opstå et forestillet fællesskab 
blandt pionererne. 
”In this way, the newspaper of Caracas quite naturally, and even apolitically, 
created an imaginary community among a specific assemblage of fellow readers, 
to whom these ships, brides, bishops and prices belonged.” (Anderson 1999:62)  
   Den 4. juli 1776 erklærede de engelske kolonister sig fri af den engelske konge i 
form af Uafhængighedserklæringen og grundlagde USA, som skulle ledes af 
folket. Målet med dette nye land afspejles blandt andet i det følgende citat fra 
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Uafhængighedserklæringen: ”We hold these truths to be self-evident, that all men 
are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable 
rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness.” (Datesman 
2005:25). Hvad pionererne havde ønsket at undslippe, da de forlod Europa, ses 
også i Forfatningen, som blev til i 1789, i form af bestemmelser omkring 
eksempelvis adskillelse af kirken og staten og forbud mod brug af adelige titler. 
Uafhængighedserklæringen var netop, ifølge Anderson, medvirkende til det 
forestillede fællesskab, fordi den historisk set var den første af sin art med så 
tydelige republikanske værdier såsom eksempelvis frihed og lighed (Anderson 
1999: 192).  
   Etableringen af USA og dets forfatning medførte stor tilstrømning fra Europa til 
USA; fra 1815 til 1915 kom 35 millioner immigranter til, størstedelen fra Europa, 
som ønskede at prøve lykken (Datesman 2005:4). Størstedelen af de første 
tilflyttere fik også succes, og det medførte troen på, at mulighederne var lige for 
alle i USA. Dette var et drømmescenario for europæiske borgere, som tilhørte de 
lavere sociale klasser, da de tidligere oplevede, at succes kun var noget, der lod sig 
gøre for de adelige.  
 
2.4 ”Den amerikanske drøm” 
”Den amerikanske drøm” blev skabt af tilflytterne som modsætning til det, de 
flygtede fra. Drømmen indeholdte et land med personlig frihed, hvor hverken 
kirke, regering eller andre højtstående personer kunne begrænse ens muligheder. 
Her gjaldt det, at hvis man var villig til at arbejde hårdt, havde alle samme chance 
for at få succes i tilværelsen i form af rigdom contra Europa, hvor 
feudalsamfundet som nævnt herskede. Det vil sige, at amerikanerne troede på, at 
enhver var sin egen lykkes smed. Ifølge Datesman har amerikanerne flere 
hundrede år senere stadig troen på ”den amerikanske drøm” (Datesman 2005:33).  
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2.5 Patriotisme 
Patriot betyder på dansk fædrelandsven og patriotisme fædrelandskærlighed 
(Dansk Fremmed Ordbog 1999:713). ”En Gallupundersøgelse fra 1999 viste 
f.eks. , at 21% af amerikanerne opfattede sig selv som ”ekstremt patriotiske.” 2 
Gennem historien er Amerika blevet opfattet som mulighedernes land. Historisk 
set blev immigranterne altså tiltrukket af blandt andet individuel frihed, lige 
muligheder og materiel velstand. Derfor er disse værdier dybt rodfæstet i den 
amerikanske selvforståelse. Amerika var en nation, hvor store grupper af 
mennesker fra Europa tog til for at skabe et bedre liv. (Datesman 2005:29). 
   Amerikanerne lægger stor vægt på begrebet frihed:  “It is one of the most 
respected and popular words in the United states today.” (Datesman 2005:29). 
Alt hvad der begrænser Amerikas og folkets frihed ses som et fjendebillede. 
Eksempler på dette kunne være hadet mod kommunismen og kampen for 
demokrati i Irak. På linje med friheden står derfor også demokratiet. 
Amerikanerne er stolte af demokratiet og deres frihed. Et af deres 
nationalsymboler, Frihedsgudinden, hylder tilmed friheden. De hylder deres land 
og demokratiet på deres mange højtider og mærkedage. Desuden er amerikanerne 
stolte af landets produkter og nationalsymboler. Dette gør sig gældende inden for 
blandt andet sport, madvarer og andre materielle produktioner. Disse fungerer som 
reklame for landet for eksempel Pepsicola, NFL3 og Ford (Burgett 2007:20). Et 
symbol på USA er ligeledes deres flag Stars and Stripes, som viser en stjerne for 
hver stat samlet i en fælles symbol, et slags symbol for at stå i samlet flok og for 
folkets værdier.  
    
                                                 
2 http://www.information.dk/149384   d. 21. marts 2008 
3 National Football Leauge – amerikansk fodbold  
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2.6 Religion 
USA er det mest religiøse land i vesten; der er mellem 1600 og 3000 forskellige 
trodssamfund (Clausen 2004:9), hvor 85 % af den amerikanske befolkning 
bekender sig til kristendommen (Clausen 2004:159). Det står enhver frit for at 
etablere sin egen religion, og hvad indholdet af denne skal være. Grunden til dette 
hænger, ifølge journalist og forfatter Bente Clausen, sammen med, at mange af 
nybyggerne rejste til USA, fordi de enten var på flugt fra det religiøse Europa eller 
ville starte forfra i et frit land (Clausen 2004:10). De havde en drøm om at starte 
en ny kristendom, og de var i den tro, at USA var udvalgt af Gud til dem. 
Yderligere var og er de af den opfattelse, at Gud har udvalgt USA og befolkningen 
til at være dem, der ”gør det rigtige ” contra Adam og Eva, som svigtede i Edens 
have (Clausen 2004:14).  
   Eftersom der i Europa var tradition for, at kirke og stat var tæt forbundet, var det 
meget vigtig for nybyggerne af skille disse to ting ad. Derfor blev der i forbindelse 
med Uafhængighedserklæringen lavet en tilføjelse Bill of Rights i 1791, der 
forbød en statsreligion og lød på, at staten ikke måtte blande sig i den enkeltes 
religion (Clausen 2004:10). Det kan derfor virke lidt besynderligt, at politikere i 
USA som noget naturligt bekender sig til en tro og bruger denne i debatter og i sit 
politiske virke (Clausen 2004:160). Et eksempel på dette kan ses i den nuværende 
præsident George W. Bushs optræden under hans forrige valgkampagne, hvor han 
lagde vægt på, at han var genfødt kristen og brugte dette som argument i 
valgkampen. Netop det at han er omvendt bliver brugt som et bevis på, at religion 
virker i det henseende at blive et bedre menneske, og han har derfor mange 
stemmer fra det religiøse højre. Ifølge Datesman betragter mellem en tredjedel og 
halvdelen af den amerikanske befolkning sig selv som religiøst konservative inden 
for den religion, de bekender sig til. Det kan betyde, at der som politiker må 
trædes varsomt, når der er tale om religiøse spørgsmål, eftersom mange religiøst 
konservative stemmer efter deres overbevisning (Datesman 2005:56). 
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   I USA er trossamfundene økonomisk uafhængige, og der er derfor stor 
konkurrence mellem de forskellige menigheder om medlemmerne. Der bruges stor 
opfindsomhed for at skaffe penge til kirkens overlevelse. Det er også op til 
menigheden og afhængigt af præstens popularitet, hvor meget denne skal have i 
løn. Det er også i trossamfundet, at det sociale sikkerhedsnet ligger for en 
amerikansk familie. Hvis man er så uheldig at stå i en situation, hvor man ikke er 
forsikret, kan menigheden samle penge ind for at hjælpe den nødstedte familie.   
 
2.7 Race 
Da slaveriet blev endeligt afskaffet i Amerika efter borgerkrigens slutning i 1865, 
skulle de mange slaver assimileres i det amerikanske samfund. Efter flere 
generationer i slaveri var kun meget få sproglige og kulturelle spor tilbage fra de 
afrikanske forfædre. I nordstaterne, hvor initiativet til afskaffelsen af slaveriet 
havde fundet sted, samlede man de mange afroamerikanere i ghettoer. I 
sydstaterne, hvor man under slaveriet havde levet side om side med slaverne, 
indførte man de såkaldte Jim Crow love. I en lovsamling hed det sig, at denne 
skulle holde afroamerikanerne på plads, men i praksis var det en lovsamling, som 
forsøgte at adskille racerne så meget som muligt. Jim Crow lovene sørgede for, 
ligesom apartheid lovene fra Sydafrika, at afroamerikanere og hvide ikke sad på 
de samme bænke, ikke gik på de samme toiletter, eller ikke gik ind ad de samme 
indgange i offentlige bygninger (Nye 2005:169).      
   I 1940 var 90 procent af den amerikanske befolkning hvide (Nye 2005:167). 
Herfra begyndte minoriteterne i Amerika at vokse gennem immigrationer, og 
minoriteterne begyndte at gøre modstand mod undertrykkelsen af de farvede i 
samfundet. I perioden fra 1950 til 1970 ændrede borgerrettighedsbevægelserne 
med Malcolm X og Martin Luther King i spidsen radikalt de farvede minoriteters 
selvopfattelse og identitet samt hele racespørgsmålet i det amerikanske samfund 
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(Burgett 2007:192). Problemstillingen om race spændte vidt i Amerika, fordi 
minoriteterne var undertrykkede på næsten alle tænkelige fronter. Både med 
hensyn til jobmuligheder, uddannelse, boligområdet, militærtjeneste og med 
hensyn til muligheden for politisk indflydelse var minoriteternes muligheder 
begrænsede. I løbet af 1960’erne blev flere love vedtaget, hvilke sikrede 
minoriteterne flere rettigheder og bedre mulighed for politisk indflydelse. På trods 
af disse positive tiltag var frustrationen i primært de afroamerikanske samfund 
voksende. Samtidig voksede koncentrationerne af afroamerikanere i storbyernes 
ghettoer. I Detroit var ni procent af befolkningen afroamerikanere i 1940. Dette er 
vokset til det nuværende, hvor 66 procent af Detroits befolkning er 
afroamerikanere (Nye 2005:170). Denne store koncentration af utilfredse 
minoriteter i ghettoer skabte heksekedler i mange af Amerikas større byer. Dette 
resulterede i en række optøjer sidst i 60’erne i blandt andet Los Angeles, Newark, 
Detroit og værst i 1968, hvor 100 amerikanske byer blev ramt af optøjer inklusiv 
Washington, hvor bygninger brændte få blokke fra Det Hvide Hus.  
   I løbet af 70’erne fik det afroamerikanske samfund større kontrol med deres 
situation, dette eksemplificeret ved at flere afroamerikanske borgmestre blev valgt 
i amerikanske byer gennem 80’erne. I dag bestrider afroamerikanere mere end 
7000 stillinger som folkevalgte embedsmænd i det amerikanske system (Nye 
2005:171). Alligevel eksisterer problemstillingen om race stadig i USA, om end 
den har ændret karakter fra værende et politisk problem til at være et mere socialt 
problem. Dette viser sig blandt andet ved, at kun halvdelen af afroamerikanske 
børn bor sammen med begge forældre, og i 1994 var 46 procent af alle indsatte i 
amerikanske fængsler afroamerikanere, hvoraf størstedelen var mænd (Nye 
2005:172). 
   Det skal nævnes, at Anderson mener, at man fødes ind i et kulturelt fællesskab. 
Det vil sige, at hvis man er afroamerikaner, er man først og fremmest ”sort”, og er 
man født jøde, vil man altid være jøde, og herefter spiller nationalitet en rolle 
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(Anderson 1999:149). Vi mener, at det på den baggrund kan være svært at se, at 
racespørgsmålet skulle være forsvundet helt. Det bekræftes også af den danske 
USA-korrespondent Allan Silberbrandt, idet han mener, at meget i det 
amerikanske samfund afspejler forholdet mellem afroamerikanere og hvide. Det 
ligger og lurer lige under overfladen, og derfor påpeger han også, at 
racespørgsmålet er et ømfindtligt emne for kandidaterne4.  Men det er ikke blot 
forholdet mellem hvide og afroamerikanere, som er problematisk; det samme er 
gældende for forholdet mellem afroamerikanere og latinamerikanere5. I 
racespørgsmålet mellem afroamerikanere og hvide, er det dog vigtigt at huske på, 
at dette forhold er blevet betydeligt forbedret gennem de sidste 30-40 år6. 
 
3. Indledning til analysen af hjemmesiderne 
I det følgende vil vi redegøre for Norman Faircloughs definition af den kritiske 
diskursanalyse og efterfølgende gøre rede for appelformer. Vi har valgt at benytte 
Faircloughs definition af diskursanalyse, da denne inddrager den kulturelle 
betydning for diskurs. Derfor kan denne hjælpe os til at undersøge, hvordan den 
amerikanske kultur fremstilles på kandidaternes hjemmesider. Ydermere 
inddrages lingvistik og semiotik, som er særlig brugbar for os, da vi, for at finde 
frem til kandidaternes diskurs, gør brug af deres hjemmesider. 
   Vi vil gøre brug af enkelte begreber inden for semiotikken i vores analyse af 
hjemmesiderne, fordi de er essentielle begreber i den visuelle kommunikation på 
hjemmesiden. Til at supplere den kritiske diskursanalyse har vi valgt at bruge 
appelformer.  
   Alt dette gøres for at uddybe den kritiske diskursanalyse med henblik på at 
bruge resultaterne i vores afsluttende demokratidiskussion.          
                                                 
4 Video: Dags dato (program på TV2) titel: Mr. eller Mrs. President. d. 6. februar 2008 
5 Video: Dags dato (program på TV2) titel: Mr. eller Mrs. President. d. 6. februar 2008 
6 Video: Dags dato (program på TV2) titel: Mr. eller Mrs. President. d. 6. februar 2008 
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3.1 Kritisk diskursanalyse af en kommunikativ begivenhed 
For at kunne analysere en kommunikativ begivenhed, som i vores tilfælde er 
hjemmesiderne, tager Fairclough udgangspunkt i tre dimensioner: Det tekstuelle 
niveau, den sociokulturelle praksis og den diskursive praksis.  
Fairclough har opstillet de tre niveauer i denne model, som vi efterfølgende vil 
beskrive nærmere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kilde: Egen tilblivelse efter Fairclough (2008:127)  
3.1.1 Det tekstuelle niveau 
’Tekster’ kan være både mundtlige og skriftlige eller begge dele, som alle kan 
indeholde visuelle aspekter. Tekstanalysen dækker derfor over en traditionel 
lingvistisk analyse såsom ordvalg, sætningskonstruktion med flere, men denne 
indeholder også en visuel analyse. Lige netop dette aspekt er vigtigt for vores 
analyse af hjemmesider. Fairclough påpeger, at tekstanalysen må være 
multisemiotisk, når det gælder for eksempel pressen, tv og internet, da disse 
indebærer analyse af fotos, layout, den visuelle organisering af siderne samt 
analyse af film- og lydeffekter (Fairclough 2008:126).  
TEKST 
Produktion 
Konsumption 
DISKURSIV PRAKSIS 
SOCIOKULTUREL PRAKSIS 
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3.1.2 Den sociokulturelle praksis 
Fairclough påpeger, at når man skal analysere den sociokulturelle praksis, kan det 
foregå på forskellige abstraktionsniveauer. Den kan involvere dens umiddelbare 
situationelle kontekst, den bredere kontekst af institutionelle praksisser eller i en 
endnu bredere samfundsmæssig og kulturel ramme (Fairclough 2008:130). 
Fairclough mener, at det kan være nyttigt at skelne mellem aspekter af den 
sociokulturelle praksis: Økonomiske, politiske og kulturelle (Fairclough 
2008:130). Det politiske aspekt skal forstås i betydningen af magt- og 
ideologirelationer, og det kulturelle aspekt skal forstås i betydningen af værdier og 
identiteter. Vi tager udelukkende udgangspunkt i de kulturelle aspekter i den 
sociokulturelle praksis.   
   I denne praksis er der nogle begreber fra diskurspsykologien, som kan være 
brugbare og understreger nogle af de ting, som er væsentlige i forhold til projektet. 
Det er begreberne det dialogisk ubevidste og interpretative repertoire. Det 
dialogisk ubevidste dækker over usagte ting, men som alligevel får en betydning i 
kraft af, at de ikke bliver nævnt. Dette begreb kan bruges i forhold til kandidaterne 
og de fire punkter, der lægges fokus på. Når kandidaterne undlader at sige noget 
direkte om et bestemt emne, dækker det dialogisk ubevidste over det, at der ligger 
noget symbolsk over det usagte eller implicitte. Interpretative repertoirer er et 
begreb, der dækker over hvilke emner, begreber og sprog, kandidaterne kan vælge 
at bruge i forskellige kontekster, som for eksempel når Hillary snakker spansk til 
spanierne på sin hjemmeside. Disse to begreber er med til at påpege, hvordan de 
respektive kandidater prøver at fremstille den amerikanske kultur. 
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3.1.3 Den diskursive praksis 
’Den diskursive praksis’ indebærer tekstproduktion og tekstkonsumption. 
Tekstproduktion kan være af institutionel karakter, men den kan også have en 
mere snæver betydning. Med institutionel tekstproduktion menes der for eksempel 
den redaktionelle procedure, der er forbundet med udgivelsen af en avis. 
Kandidaternes hjemmesider har ligeledes en institutionel karakter, idet 
kandidaterne igennem hjemmesiderne forsøger at sælge sig selv. Den diskursive 
praksis findes i sammenspillet mellem den tekstuelle og den sociokulturelle 
praksis, da egenskaberne ved den sociokulturelle praksis former tekster, og at alt 
dette gøres ud fra den diskursive ramme (Fairclough 2008:127).   
 
3.1.4  Semiotik i opgaven 
Når vi blandt andet forholder os til visuel kommunikation, som den giver sig til 
udtryk på de tre hjemmesider, må vi nødvendigvis arbejde med repræsentationer; 
tegn og symboler. Når vi tillige beskæftiger os med den amerikanske kultur, kan 
det være relevant at trække på en grundviden om tegnlære, hvor semiotikken kan 
være med til at styrke forståelsen for kulturen. Hvad enten symboler bruges 
bevidst, som på en hjemmeside, eller ej, optræder tegn og repræsentationer i alle 
sammenhænge. 
   Filosoffen og logikeren Charles Sanders Peirce arbejder med et tresidet 
tegnbegreb, hvor afkodningen af tegnet afhænger af modtageren, da tegnet ikke vil 
have den samme effekt hos de forskellige modtagere (Jørgensen 1993: 21-22). 
Hvis tegnet for eksempel er Obamas logo, kan man betragte Obama som objektet, 
mens interpretanten vil være den effekt, som logoet har på modtagerne. Da 
afkodningen af logoet ikke er entydig, vil den indflydelse som logoet har på 
modtagernes opfattelse af, hvad Obama står for således ikke være den samme. Her 
afhænger opfattelsen i høj grad også af modtagerens sociale og kulturelle 
baggrund. Når Obama derfor bruger flere logoer på sin hjemmeside, som ændrer 
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karakter efter, hvilken befolkningsgruppe han henvender sig til, er det med til at 
understrege, at han forsøger at spille på flere strenge og forstår at kommunikere 
visuelle  budskaber.  
   Også den franske litteraturkritiker og semiotiker Roland Barthes har ydet et  
væsentligt bidrag til semiotikkens begrebsapparat. Barthes skelner mellem tegnets  
denotative niveau, som har at gøre med tegnets egentlige (og objektive) betydning, 
og tegnets konnotative niveau, som har at gøre med tegnets (subjektive) 
merbetydning (Arentsen & Stoklund 1995:34). Sagt på en anden måde har tegnet 
sin denotation i objektet, mens det har sin konnotation i interpretanten. 
   Med Barthes’ tilgang synes det at være umuligt at arbejde med semiotik uden at 
forholde sig til kulturen i et eller andet omfang. Tegn og symboler er konkrete 
udtryk for kulturen, og afkodningen af tegnene afhænger som før nævnt af 
modtageren.  
   De fleste amerikanere vil vel nok betragte flaget Stars and Stripes som et 
symbol på noget, som hele nationen kan stå sammen om. Et konkret udtryk for 
noget der i sig selv ikke er helt så konkret – fædrelandsfølelse, samhørighed, 
fælles modstand mod en ydre fjende og så videre. Det er udtryk for et socialt 
tilhørsforhold, som vi kan sammenligne med Benedict Andersons begreb om 
forestillede fællesskaber. Alt i alt bliver en semiotisk tilgang til hjemmesiderne et 
redskab til at give en nuanceret forståelse af kulturens kompleksitet.  
   Der kan desuden paralleliseres til den diskursanalyse, som vi gør brug af i denne 
opgave, hvor Fairclough blandt andet lægger vægt på det tekstuelle niveau under 
hvilken, han gør brug af lingvistikken, som semiotikken har sit udspring i. Her er 
det interpretative repertoire et begreb, der i betydning lægger sig op af det 
konnotative niveau.  
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3.1.5 Appelformerne 
Appelformerne er væsentlige, da vi vil undersøge, hvordan kandidaterne 
henvender sig til vælgerne. Her er diskursanalysen ikke fyldestgørende. For at 
analysere et argument er der tre begreber, der dækker over, hvad afsenderen af 
argumentet trækker på i sin argumentation: Etosappel, logosappel og patosappel. 
 
3.1.5.1 Etos 
Denne appelform er kendetegnet ved, at afsender appellerer til modtagerens tillid, 
og at der appelleres via afsenderens personlighedstræk. Etos trækker også meget 
på personlige og indre værdier. Samtidig appellerer etos også til modtagerens 
følelser. De følelser der appelleres til kan både være fortidige, nutidige og 
fremtidige, men fordi etos trækker på afsenders personlighedstræk og personlige 
værdier, kan denne appelform slides op af afsender. Dette kan gøres, da 
overdrevet brug af etos fra afsenderen kan underminere troværdigheden hos 
denne. Denne appelform er også givtig for eventuelle konkurrenter, da ens etos 
kan være svært at ændre, hvis der først er sået tvivl om den. (Jørgensen & Onsberg 
2006:62-64) 
 
3.1.5.2 Logos 
Logos kan kendes ved, at afsenders argumentation bærer præg af et neutralt 
ordvalg og en behersket fremførelse. Der lægges vægt på sagligheden i 
argumentet og ikke personerne, der indgår i argumentation. Dermed lægger 
afsender også vægt på at forholde sig objektivt til sit argument. Samtidig 
appellerer afsender også til en rationel stillingtagen hos modtageren, som er en 
naturlig følge af den ønskede objektivitet af afsender. (Jørgensen & Onsberg 
2006:62) 
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3.1.5.3 Patos 
I brugen af patosappellen lægger afsender vægt på en appel til øjeblikkelige 
følelser. Derfor kan denne appelform være svær at finde i den skrevne tekst, da 
den hovedsageligt opstår ved for eksempel offentlige diskussionsmøder, hvor 
oplægsholderne appellerer til øjeblikkelige følelser som vrede, ophidselse og 
glæde hos publikum. Appelformen er også kendetegnet ved et meget værdiladet 
ordvalg (Jørgensen & Onsberg 2006:65-65). 
 
3.2 Kritisk diskursanalyse 
I det følgende vil vi lave en kritisk diskursanalyse af de tre kandidaters 
hjemmesider. Dette gøres ved hjælp af de redskaber, vi har gjort rede for tidligere 
i projektet. I bilag 1-3 forefindes en objektiv gennemgang af hjemmesiderne. I 
bilag 4 findes til slut en afklaring af de begreber, vi har brugt i projektet til at 
beskrive hjemmesiderne.  
   Her følger det spørgsmålsapparat, som vi har udarbejdet i forbindelse med at 
ville lave en kritisk diskursanalyse af kandidaterne. Spørgsmålene er lavet med 
henblik på at kunne inddrage de forskellige dele (afsnittene Den amerikanske 
kultur, Semiotik og Appelformer) bedst muligt i diskursanalysen. Det sidste 
spørgsmål stilles med henblik på at sætte diskursen i et samfundsperspektiv og 
svaret på dette vil vi bruge videre i den etiske diskussion. 
De enkelte spørgsmål vil blive besvaret samlet under de enkelte niveauer: 
 
Spørgsmål til det tekstuelle niveau:  
? Hvordan skaber farver og ordvalg og så videre enten patos-, logos- eller 
etosappel?  
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Spørgsmål til den sociokulturelle praksis: 
? Hvordan bruges eventuelt patos-, logos- eller etosappel af kandidaterne i 
forhold til emnerne patriotisme, race, ”den amerikanske drøm” og religion, og 
hvorfor bruges disse på denne måde?  
? Under hvilke kulturemner bruger kandidaterne det dialogiske ubevidste og det 
interpretative repertoire, og hvorfor bruger de dem i den forbindelse?  
Spørgsmål til den diskursive praksis: 
? Hvordan fremstår kandidaternes diskurs, og hvordan er denne et billede på 
promoveringskulturen i USA i dag? 
 
3.3 John McCains hjemmeside 
 
3.3.1 Tekstuelt niveau 
På John McCains hjemmeside bliver der brugt mørke farver som baggrund og 
hvide bogstaver. Den mørke farve får hans navn til at fremstå som kontrast til det 
mørke ”ukendte”. Denne kombination kan spille på patos. Her kan den dybere 
mening være, at amerikanerne har behov for en beskytter; en hyrde der kan lede 
flokken.  
   McCains logo er et seriøst og enkelt logo, som understreges af den perfekte 
stjerne og symmetrien. I følge Cyrus Highsmith, 
designer på The Font Bureau Inc. of Boston og Sam 
Berlow, manager på samme bureau, symboliserer 
dette logo John McCain selv som en ærlig bilsælger eller en dyr ejendomsmægler, 
som er troværdig7. Her menes, at McCain som politiker har behov for at blive 
fremstillet som troværdig, da hans profession ofte møder mistillid fra 
befolkningen ligesom de to førnævnte professioner. Stjernen i logoet indeholder 
                                                 
7http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/01/27/what_font_says_change/  d. 11. maj 2008 
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flere konnotationer. For det første fungerer den som en henvisning til stjernerne i 
det amerikanske flag, som det amerikanske folk har et tæt forhold til og måske 
især amerikanske soldater, da flaget er et vigtigt element for tropperne, når de er 
udstationeret. For det andet henviser stjernen til McCains egen tid som soldat, og 
det er derfor en etosappel i denne sammenhæng. McCain fremstiller sig selv som 
en ægte krigsveteran, der har sympati og forståelse for hærens folk og dermed 
appellerer til deres stemmer: ”I know the pain war causes. I understand the 
frustration caused by our mistakes in this war. And I regret sincerely the 
additional sacrifices imposed on the brave Americans who defend us. But I also 
know the toll a lost war takes on an army and on our country's security.”8 I dette 
citat ser vi, hvordan McCain appellerer til vælgernes følelser ved at bruge 
følelsesladede ord så som frustration, sincerely, brave, defend, country security og 
sacrifices, og derved forsøger han at appellere til vælgerne ved hjælp af 
patosappel. 
   For det tredje henviser stjernen til, at folk skal se McCain som en lysende 
stjerne, som kan lede USA, da stjernen fremstår lysende på den sorte baggrund. 
Dermed ønsker McCain at fremstille sig selv som en ener og leder for landet. Her 
gøres igen brug af etosappel.  
   McCain har flere filmklip på sin hjemmeside. På startsiden kan man se den 
video9, vi finder vigtigst på McCains hjemmeside. I videoen er McCain netop 
blevet løsladt fra krigsfangenskab, og han fremstår her som en krigshelt. Vi finder 
den vigtigst, fordi videoen understreger det militaristiske billede, som McCain 
forsøger at tegne af sig selv. I dette klip hører og ser man McCain fortælle om sin 
tid i fangenskab, og hvordan han insisterede på at blive hos sine mænd trods 
tortur: ”To have the heart to never surrender.”10. Han fremstår her som en ”ægte” 
                                                 
8 http://www.johnmccain.com/Informing/News/Speeches/3d837545-5ac8-4124-929c-33c3f0ee9fe5.htm  d. 11. maj 
2008 
9 http://www.johnmccain.com/  d. 6. maj 2008 
10 http://www.johnmccain.com/courageous/  d. 11. maj 2008 
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krigshelt. Man får samtidig indtrykket af, at han er en meget udholdende person, 
som ikke løber fra sit ansvar, og det viser, hvordan McCain er klar til at være en 
leder for det amerikanske folk. Senere i klippet taler McCain til en forsamling, 
som bryder ud i jubel flere gange. Her ses en eksemplificering af, at han spiller på 
patosappellen. 
   På hjemmesiden er der flere ord, der går igen: warrior11, courageous service12, 
bold solutions13 og experienced leadership14. Disse ord er alle ladet med en 
specifik værdi, som trækker på McCains tid som krigsfange, hans mod, hans 
udholdenhed og hans evne til at lede folket. Det er en tydelig etosappel, da der 
henvises til det billede, han selv ønsker at fremstille, som en del af hans 
promovering. Disse ord går igen på hele hjemmesiden, og derfor er de med til at 
ensrette hjemmesiden. Ordene er med til at understrege McCains brug af netop 
dette interpretative repertoire, i forhold til patriotisme, og er derfor med til at 
skabe hans diskurs. Ved at bruge disse gennemgående ord fremstilles McCain som 
værende vedholdende, stabil og gennemført i sin diskurs.    
   Under kategorien issues gør McCain til dels brug af logosappel, da han skriver 
om en lov, han har været med til at skrive og vedtage, der skal sætte et loft for, 
hvor meget hver enkelt person må donere til valgkampen, og hvor mange penge 
der må bruges i en valgkamp. Han skriver om denne lov med stor saglighed, og 
han prøver at appellere til folks rationelle sans ved at sige, at det ikke er den 
rigeste kandidat, der nødvendigvis skal vinde, men at det er politikken, der er 
vigtigst: ”John McCain has fought to enforce long-standing prohibitions on 
corporate and union contributions to federal political parties, for sensible 
donation limits, disclosure of how candidates and campaigns are funded”15. Der 
dukker igen værdiladede ord op, da McCains indsats i “kampen mod 
                                                 
11 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/cb15a056-ac87-485d-a64d-82989bdc948c.htm  d. 6.maj 2008 
12 http://www.johnmccain,com/  d. 6.maj 2008 
13 http://www.johnmccain.com/bvid/ d. 6. maj 2008 
14 http://www.johnmccain.com/bvid/ d. 6. maj 2008 
15 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/cb15a056-ac87-485d-a64d-82989bdc948c.htm  d. 11. maj 2008 
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uretfærdighed” bliver beskrevet: ”John McCain will see to it that the institutions 
of self-government are respected pillars of democracy, not commodities to be 
bought, bartered, or abused.”16. Dette er igen et eksempel på McCains gentagne 
brug af etosappel. 
   McCain har en kategori på sin hjemmeside, som opremser hvilke prominente og 
kendte mennesker, der støtter hans kamp blandt andre præsident Bush, nogle 
højtrangerede militærfolk, republikanske politikere samt erhvervsfolk. Denne 
opremsning appellerer til folk ved hjælp af etosappellen, da disse typer 
menneskers mening har indflydelse på grund af deres position i samfundet. Der 
spilles altså på modtagernes tillid til disse personer. Modsat Hillary Clinton bruger 
McCain kun to kendisser: Sylvester Stallone og en baseballspiller. Det kan der 
være flere grunde til, måske ønsker han at fremstå mere seriøs og troværdig ved at 
bruge topfolk inden for politik, militær og erhvervslivet. En anden grund kunne 
være, at han simpelthen ikke har en række kendisser, der støtter ham.   
   På hjemmesiden bliver John McCain næsten kun omtalt i tredje person. ”John 
McCain has been a leader in Congress (…)”17. Det giver indtrykket af, at McCain 
er ophøjet og distanceret fra hjemmesidens modtagere. Ligeledes når McCain kun 
omtales som ”John McCain”, er det et udtryk for distancering til forskel fra 
Hillary og McCains kone Cindy, som kun omtales ved fornavn. Derudover udviser 
det en form for professionalisme, da brugen af tredje person giver et billede af, at 
hjemmesiden er noget, han har overladt til professionelle. Opsummerende er den 
gennemgående appelform på hjemmesiden etosappellen, idet McCain spiller 
meget på sin person og det ønskede image i forhold til vælgerne. 
     
                                                 
16 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/cb15a056-ac87-485d-a64d-82989bdc948c.htm  d. 11. maj 2008 
17 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/9cb5d2aa-f237-464e-9cdf-a5ad32771b9f.htm  d. 11. maj 2008 
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3.3.2 Sociokulturel praksis 
3.3.2.1 ”Den amerikanske drøm” 
McCain er ikke et klassisk eksempel på ”den amerikanske drøm”, da han kommer 
fra en velhavende familie. Alligevel formås det på McCains hjemmeside at skabe 
et andet billede af ”den amerikanske drøm”. Modsat Barack Obama og Hillarys 
udlægning af ”den amerikanske drøm”, som lægger mere vægt på deres personlige 
oplevelse af at have opnået noget trods alle odds, lægger McCain igen vægt på 
sine militære egenskaber. På sin hjemmeside omtales han som en true American 
hero18 i en skriftlig "teaser" til en video om sin tid efter løsladelsen fra 
krigsfangenskab. Dermed omhandler McCains definition af ”den amerikanske 
drøm” nærmere, hvordan man bedst muligt kan gøre noget for sit land og dermed 
blive en ”helt”. En vigtig pointe er, at der på McCains hjemmeside ikke er den 
store forskel på betydningen af ”den amerikanske drøm” og patriotisme. Dette er 
blandt andet, fordi McCains diskurs er så ensporet militaristisk, at mange af hans 
øvrige emner logisk bærer præg af den militaristiske vinkling. 
   Til at beskrive ”den amerikanske drøm” gøres der brug af etosappel, som for 
eksempel kan ses i betegnelsen ”true American hero”, da der her netop spilles på 
McCains indre egenskaber som et billede på ”den amerikanske drøm.”  
   En anden side af ”den amerikanske drøm” på McCains hjemmeside er, når 
McCains familie bliver fremstillet som den ideale familie, hvilket kan 
sammenlignes med Obamas måde at fremstille sin familie19. På McCains 
hjemmeside kan man blandt andet læse om McCains kone Cindy, som har en 
kategori for sig selv: About Cindy McCain20. Her kan man læse om hendes liv, 
velgørenhedsarbejde og hendes yndlingsopskrifter. Ifølge hjemmesiden synes den 
ideelle familie at være, at manden økonomisk forsørger familien, og kvinden 
bakker op omkring manden og sørger for hus og hjem. Hermed understreges det, 
                                                 
18 http://www.johnmccain.com/  d. 6.maj 2008 
19 http://www.barackobama.com/photos/?set=The_Obamas  d. 11. maj 2008 
20 http://www.johnmccain.com/About/Cindy.htm d. 6. maj 2008 
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at manden McCain formår at have den ideale familie, og dette er en drøm i sig 
selv.  
   Når der på hjemmesiden henvises til Cindy, gøres det med den hensigt at tale til 
et mere kvindeligt publikum. Derudover bliver McCains diskurs mere blød, fordi 
der henvises til McCains familiære personlighed, som står i stor kontrast til den 
militaristiske vinkling på McCains hjemmeside. Ved at bruge de familiære og 
genkendelige værdier bliver der igen brugt etosappel, og det gøres der blandt 
andet ved at vise Cindys yndlingsopskrifter. Derudover bliver Cindy omtalt ved 
fornavn, som er med til at understrege en nærhed på hjemmesiden, som der ellers 
ikke findes meget af i den øvrige distancerede diskurs. Denne opfattelse står i 
kontrast til både Obama og Hillarys fremstilling af familie.  
 
3.3.2.2 Patriotisme 
Kandidaterne fremstiller patriotisme på hver deres måde.  McCain bruger sin 
militærbaggrund til at fremstille patriotisme på sin hjemmeside. Hvor McCain 
lægger meget vægt på Irak-krigen21, terror22 og grænsesikkerhed23, lægger Barack 
Obama vægt på fællesskab på tværs af befolkningsgrupper. Dermed ikke sagt at 
McCain ikke tror på det nationale fællesskab, men han tager blot udgangspunkt i, 
at det eksisterer, og at USA som land er unikt og derfor skal beskyttes.  
   På hjemmesiden under kategorien Border Security snakker McCain i første 
person som en af de eneste gange. Dette gøres for at understrege vigtigheden af, at 
grænsesikkerheden er et helt essentielt element for McCain: ”As president, I will 
secure the border. I will restore the trust Americans should have in the basic 
competency of their government.”24 
                                                 
21 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/fdeb03a7-30b0-4ece-8e34-4c7ea83f11d8.htm d. 6. maj 2008 
22 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/054184f4-6b51-40dd-8964-54fcf66a1e68.htm d. 6. maj 2008 
23 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/68db8157-d301-4e22-baf7-a70dd8416efa.htm d. 6. maj 2008 
24 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/68db8157-d301-4e22-baf7-a70dd8416efa.htm  d. 6. maj 2008 
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   Flaget er et gennemgående element på McCains hjemmeside og er altid at finde 
øverst på hjemmesiden. Flaget har en samlende effekt for USA jævnfør 
kulturafsnittet Patriotisme og er et symbol på McCains fædrelandskærlighed. 
Flaget er i det hele taget et tilbagevendende symbol på alle tre kandidaters 
hjemmesider.                
    Det er karakteristisk for McCain, at han henvender sig helt specifikt til 
veteraner. Ifølge Benedict Anderson bliver soldater nødt til at erhverve sig en 
stærk patriotisk ånd for at overleve, når de bliver udsendt, da stærk patriotisme 
indebærer villighed og parathed til at dø for sit land (Anderson 1999:144). At 
McCain ekspliciterer sit budskab til veteraner som en befolkningsgruppe er et 
udtryk for, at han prøver at få del i veteranernes forestillede fællesskab, hvilket 
understreges gennem patriotismen på hjemmesiden: ”America owes its liberty, its 
prosperity, and its future to our veterans who have dedicated their lives to 
protecting our great country.”25. McCains argumentation for patriotisme bærer 
tydeligt præg af både etosappel og logosappel. Etosappellen er båret af, at McCain 
promoverer sig selv på baggrund af sin tid i militæret, og de oplevelser han har 
fået derigennem, hvilke gør det muligt for ham at sætte sig i soldaternes sted. 
Logosappellen er båret af den ekspertise, han har fået i forbindelse med sin tid i 
militæret, som dermed gør det muligt for ham at argumentere både logisk og 
sagligt for sine påstande i den kontekst. 
 
3.3.2.3 Religion 
Religion spiller, som nævnt i kulturafsnittet, en stor rolle i amerikanernes liv, og 
det er ikke unormalt, at politikerne bekender sig til og trækker på deres tro i deres 
politiske karriere. Derfor kan stjernen i McCains logo også tolkes som et religiøst 
symbol. Stjernen kan give konnotationer til, at McCain kan lede folket. Dette kan 
blandt andet ses i hans gennemgående udsagn på hjemmesiden, hvor han omtaler 
                                                 
25 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/9cb5d2aa-f237-464e-9cdf-a5ad32771b9f.htm  d. 6. maj 2008 
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sig selv som værende i besiddelse af experienced leadership26. Han kan være 
folkets Ledestjerne i den mørke virkelighed fyldt med terror, krig og økonomisk 
krise. Den benyttede appelform er etos, fordi McCain appellerer til folkets tillid til 
ham som værende en leder og beskytter.  
   McCain er blevet kritiseret for ikke at have det republikanske syn på religion, 
fordi han ikke tager stilling til for eksempel abort. Derfor har han flere implicitte 
religiøse budskaber på sin hjemmeside, som for eksempel stjernen i hans logo, for 
at appellere til det republikanske bagland og som en kompensation for manglen på 
religiøsitet i forhold til andre emner. Men ligesom Obama og Hillary har McCain 
ikke nogle særlige tilkendegivelser om sin egen holdning til religion. Når McCain 
ikke tager direkte stilling til spørgsmålet om abort, er det fordi, han forsøger at 
balancere mellem fællesskaber; et fællesskab som er for abort og et andet 
fællesskab, som er imod abort. Her kan der paralleliseres til Benedict Andersons 
teori om forestillede fællesskaber på den måde, at han ikke ønsker at udelukke sig 
selv fra et fællesskab, hvori der findes eventuelle vælgere. På hjemmesiden under 
kategorien Issues søger man på McCains hjemmeside at ramme begge 
fællesskaber, idet det mest konkrete holdning, som vi kunne finde omkring abort, 
er: ”Constitutional balance would be restored by the reversal of Roe V. Wade, 
returning the abortion question to the individual states. The difficult issue of 
abortion should not be decided by judicial fiat.”27. På den måde nævnes abort 
uden, at der siges noget egentligt omkring spørgsmålet. Der skabes derfor 
interpretative repertoirer for begge fællesskaber, da McCains budskab kan tolkes 
alt efter modtagerens holdning, sådan at McCains budskab og modtagerens 
holdning harmonerer. Når abort bliver omtalt på hjemmesiden, bruges der 
etosappel, som blandt andet kan ses i dette citat: ”Once the question is returned to 
                                                 
26 http://www.johnmccain.com/bvid/ d. 6. maj 2008 
27 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/95b18512-d5b6-456e-90a2-12028d71df58.htm  d. 11. maj 2008 
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the states, the fight for life will be one of courage and compassion.” 28 Dette ses, 
idet ordene courage og compassion spiller på indre og følsomme værdier. 
Ordvalgene er gennemgående på hjemmesiden, og de bliver blandt andet også 
brugt til at beskrive de mere militaristiske dele af hjemmesiden.  
   Vi nævnte i afsnittet Religion i delen Kultur, at det at bekende sig til en religion 
er naturligt for den amerikanske befolkning og på samme måde for politikere. Det 
kan derfor undre nogen, at alle tre hjemmesider synes at tage afstand fra at tage 
stilling til dette emne. Journalist Allan Silberbrandt mener dog, at dette kan 
skyldes, at den nuværende præsident George W. Bush bekender sig selv som 
værende meget religiøs i flere sammenhænge. På grund af dennes stigende 
upopularitet kan kandidaterne synes at tage afstand fra emnet for at undgå en 
sammenligning med ham.29 
  
3.3.2.4 Race 
McCain forholder sig ikke til race på samme måde som Barack Obama, som 
forsøger at skabe fællesskaber ved hjælp af dette. Her spiller det dialogisk 
ubevidste en rolle, da McCain balancerer på en knivsæg for ikke at udelukke sig 
fra nogle forestillede fællesskaber med det formål at have flest mulige åbne døre, 
når vælgerne skal sikres. En anden årsag til denne mangel på standpunkt kan være, 
at McCain skal passe på med sine udtalelser, da han allerede opfattes som en 
venstreorienteret politiker set fra den konservative del af republikanernes syn30.  
   McCains bevidste udelukkelse af race kan også tolkes som et præventivt træk, 
da Barack Obama står stærkt på dette område, eftersom han kan trække på egne 
erfaringer på dette område. Denne strategi fra McCains side står i skarp kontrast 
til Hillarys, idet hun kæmper ivrigt for stemmer på dette spørgsmål med særligt 
                                                 
28 http://www.johnmccain.com/Informing/Issues/95B18512-D5B6-456E-90A2-12028D71DF58.htm d. 6. maj 2008 
29 Dags dato (program på TV2) Mr. eller Mrs. President d. 6. februar 2008 
30 http://www.infomedia.dk.molly.ruc.dk/ms/GetArticleFull.aspx?outputFormat=Full&Duid=e0d06b98  d. 11. maj 
2008 
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henblik på latinamerikanerne, da disse har et anstrengt forhold til 
afroamerikanerne og derfor vil være lettere at vinde for Hillary. Men at McCain 
bevidst har undladt sit standpunkt omkring emnet for at differentiere sig yderligere 
fra de to andre kandidater er også en mulighed, da hans diskurs forholder sig mere 
til militarisme. 
 
3.3.3 Den diskursive praksis 
På McCains hjemmeside fremstilles han som en stolt ”militaristisk” leder. 
Autoritet er en vigtig faktor i hans diskurs og med dette understreges hans 
lederevne. Han fremstår som en traditionel konservativ amerikaner, som hylder de 
traditionelle amerikanske værdier. Der lægges stor vægt på ærkeamerikanske 
familieværdier. På hjemmesiden understreges gentagende gange stoltheden ved at 
være amerikaner. Dette ses blandt andet i måden hvorpå, patriotismen fremstilles i 
alle henseender på hjemmesiden, som er en vigtig faktor i hans diskurs. Derudover 
lægges der vægt på McCains egne personlige erfaringer og hans person generelt. 
Dette underbygger promoveringen af ham og hans diskurs. Der bruges 
overvejende etosappel i fremstillingen af patriotisme med brugen af ord som 
couragous service. Han bruger desuden patriotismen som indirekte argumenter 
for, hvorfor han er egnet som leder, experienced leadership, og derfor bliver 
etosappel til logosappel. 
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3.4 Barack Obamas hjemmeside   
 
3.4.1 Tekstuelt niveau  
Modsat McCains er Obamas hjemmeside holdt i lyse farver; lyseblå og hvide 
nuancer med en forholdsvis enkel opbygning. Flere lokale links har et visuelt ikon 
som for eksempel en telefon, som illustrerer make calls. Dette gør siden 
indbydende at læse. De steder, der er fremhævet med rødt, er 
sandsynligvis valgt med henblik på at skabe ekstra blikfang. 
Obamas logo, en lysende sol der stiger, er også holdt i lyse 
farver. Teksten og det visuelle underbygger hinanden på 
Obamas hjemmeside, hvor der på Hillarys hjemmeside ikke 
er samme kohærens. Det fremmer etos, at det visuelle og teksten spiller sammen, 
og dette skaber troværdighed omkring mottoet. Hans motto lyder ”change we can 
believe in”. Når der i mottoet står we, indikerer det et personligt og tilsyneladende 
lige forhold mellem afsender og modtager. Det kan virke som om, Obama gerne 
vil fremstå som en mand for folket, hvilket også underbygges af følgende udsagn: 
“He still believes in the ability to unite people around a politics of purpose - a 
politics that puts solving the challenges of everyday Americans ahead of partisan 
calculation and political gain.”31 
   Ligesom Hillary gør Obama brug af det amerikanske flag i sit logo. I logoet 
stiger solen op bag røde og hvide striber. Det associerer til det amerikanske flag. 
Som tidligere nævnt i kulturdelen under emnet patriotisme betyder flaget stars and 
stripes utrolig meget for det amerikanske folk og er et stærkt symbol på nationen. 
På baggrund af dette kan vi konkludere, at der ved brug af røde striber i logoet 
forsøges at udnytte potentialet for etosappel, som ligger hos modtageren.  
                                                 
31 www.barackobama.com/learn/meet_barack.php d. 11. marts 2008 
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   Under kategorien Learn og underkategorien Meet the candidate ses desuden et 
billede af Obama, som står selvsikkert og kigger op, mens han taler. I baggrunden 
vejer det amerikanske flag. Billedet bærer præg af professionalisme, fordi det 
virker nytænkende og moderne, men som samtidigt lægger vægt på traditionelle 
værdier indikeret af flaget. Det giver et billede af en stærk leder, som står foran 
flaget og dermed USA. På det øverste billede på opstartsiden ses Obama i en hvid 
skjorte omgivet af hvide toner. Han står i forgrunden og ser ud, som var det 
fremtiden, han skuer imod. Det hele fremstår positivt og symboliserer 
ungdommelighed, nyskabelse og forandring. Obama virker som en heltefigur, der 
er badet i lys, og dermed kan der være associationer til noget guddommeligt. 
Billedets tekst Obama 08 forsøger at fremstille Obama som præsident, da 08 
henviser til præsidentvalget i 2008 og ikke blot primærvalget 2007/08. 
   På Obamas hjemmeside forsøges der at skabe et billede af, at han betyder 
forandring. Han viser, at han tror på sit folk, når han i følgende citat ved brug af 
patosappel opmuntrer dem til at tro på mulighederne for forandring: ”I´m asking 
you to believe not just in my ability to bring about real change in Washington (…) 
I´m asking you to believe in yours.”
32
 Gennem dette citat fremstår Obama som en 
person, der formår at forene det amerikanske folk. Han fremstår som en leder, som 
ser og tror på mulighederne hos det enkelte menneske. Han appellerer til alle ved 
at tale om et forenet USA, hvor alle er vigtige, og hvor alle må tro på egne evner, 
samt at de har en indflydelse på landets tilstand. Samtidig anerkender han, at også 
han som præsident for USA har ansvar og mulighed for at skabe en positiv 
forandring. Det udtrykkes blandt andet gennem følgende citat: “Barack had come 
to realize that in order to truly improve the lives of people in that community and 
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other communities, it would take not just a change at the local level, but a change 
in our laws and in our politics.”
33
 
   I højre side ses et af Obamas logoer, som bruges, når han specifikt henvender sig 
til veteraner. Dette ses i stjernerne i logoet. Tilsvarende henvender 
han sig til forskellige grupper med logoer, som har små 
nuanceforskelle svarende til den gruppe, han henvender sig til. Når 
Obama henvender sig forskelligt til de forskellige befolkningsgrupper, appellerer 
han til dem på deres præmisser. Her lægges der vægt på den konnotative 
betydning, logoer implicit har, alt efter hvilken kontekst de optræder i.  
   Flere steder på hjemmesiden benyttes et ordvalg, som henvender sig direkte til 
modtageren som for eksempel make a call, donate now, take action now eller be a 
volunteer og så videre. Det virker opfordrende og er med til at inspirere læseren til 
at tage del i valgkampen.  
   Nøgleordene på hjemmesiden er hope og change. Der står blandt andet nederst 
på siden Paid for by Obama for America og Powered by hope and supporters like 
you. Der lægges igen vægt på det positive og fremadrettede, og det er med til at 
understrege, hvilke værdier Obama står for. Disse er særligt værdier som fornyelse 
og positiv forandring. Det underbygges yderligere af følgende udsagn: “He has 
focused on tackling the challenges of a globalized, 21st century world with fresh 
thinking and a politics that no longer settles for the lowest common 
denominator.”34 Dette citat understreger, at Obama er det friske pust, som USA 
behøver for at opnå positive forandringer. Når motto og tekst på denne måde 
underbygger hinanden, skaber det troværdighed, og det er et udtryk for, at der 
gøres brug af etos. 
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   Obama henvender sig til alle grupper i den amerikanske befolkning på forskellig 
vis, og som tidligere nævnt med visuelle virkemidler så som logoer. Men der 
findes også flere videoer, som henvender sig direkte til respektive grupper i USA. 
Man kan blandt andet se en video om Mrs. Annie Bennett, som er en ældre dame, 
der fortæller om tiden, hvor der fandtes raceadskillelse i USA. Hun opfordrer alle 
til at stemme på Obama. Obama henvender sig også til latinamerikanere. Herunder 
kan man også finde en video med titlen Rosa´s story. Rosa er datter af mexicanske 
immigranter og fortæller, at hun tror, at Obamas baggrund betyder, at han har en 
større forståelse for immigranterne i USA. Under underkategorien latinos ligger 
også en video, der viser den latinamerikanske guvernør i New Mexico, Bill 
Richardson, som støtter Obama. Man ser guvernøren holde en tale og ved hans 
side, står Obama. Bill Richardson henvender sig direkte til de latinamerikanske 
tilhørere: ”Este es un hombre que nos entiende y nos va a respetar”.35 Frit oversat 
betyder det: ”Dette er en mand, der forstår os, og som vil respektere os”. Obama 
henvender sig ikke selv direkte på spansk til vælgerne, ligesom Hillary gør, men 
man kan vælge at se hans videoer med spanske undertekster. Der er patosappel, 
idet guvernøren henvender sig direkte til forsamlingen, der udviser følelsesudbrud 
og jubler. Herved udnytter Obama guvernørens patosappel og det interpretative 
repertoire i forhold til den latinamerikanske forsamling. Under kategorien Asian 
Americans & Pacific islanders er der en koreansk supporter, som anbefaler 
Obama. Det er et eksempel på, at de forskellige grupper involverer sig og tager del 
i visionen om et bedre USA.  
   Generelt gøres der meget brug af etos og patos på Obamas hjemmeside, idet han 
lægger stor vægt på personlige værdier både hos ham selv og hos befolkningen.  
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3.4.2 Sociokulturel praksis 
3.4.2.1 ”Den amerikanske drøm” 
”Den amerikanske drøm” er i sig selv et værdiladet udtryk, som kan trække på 
patos. Når Obama henvender sig til den brede befolkning ved enten at lægge vægt 
på, at alle må stå sammen, eller når han siger i en tale, at hans baggrund er 
ligesom modtagernes, skaber han et ligeværdigt forhold. Derfor lader han alle føle 
sig som en del af kampen for at skabe et forenet USA og dermed et stærkt 
forestillet fællesskab. Samtidigt indikerer det, at der er muligheder for alle, men 
også at Obama, med den baggrund han har, forstår den almene amerikanske 
borgers forhold og kan handle derefter. For eksempel er følgende nævnt i 
kategorien Meet the candidate: ”(...)and his father had won a scholarship that 
allowed him to leave Kenya and pursue his dream in America”.36 Her er det 
understreget, at Obama gennem sin far udlever ”den amerikanske drøm”. Han 
forsøger derfor at skabe et forestillet fællesskab, hvor alle har mulighed for at 
opnå ”den amerikanske drøm”, idet han implicit siger, at hvis han kan, så kan alle. 
Alt i alt fremstår Obama troværdig, når han lægger vægt på, at han er en del af 
befolkningen, idet han kender til deres præmisser. Altså bliver der brugt stærk 
etosappel, idet der spilles på Obamas baggrund. Obama bliver derfor et 
vidnesbyrd på, at ”den amerikanske drøm” stadig er opnåelig. 
 
3.4.2.2 Patriotisme 
På Obamas hjemmeside spilles der ikke på patriotismen på samme måde som hos 
McCain. Obamas fortolkning af patriotisme lægger sig nærmere op af ”den 
amerikanske drøm” om et forenet USA med lige muligheder for alle. Patriotisme i 
forståelsen af et samlet folk, som kæmper for en fælles vision og dermed 
kærligheden til landet. Der er en dialogisk ubevidst pointe i Obamas fremstilling 
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af patriotisme, da han ikke forholder sig til den militaristiske fortolkning af 
patriotisme, som McCain gør det. Obama forsøger ved hjælp af hans fremstilling 
af patriotisme at skabe det størst mulige fællesskab ved at trække på 
befolkningens kærlighed til landet. Han forsøger her at skabe et forestillet 
fællesskab for hele nationen, jævnfør Benedict Anderson. 
 
3.4.2.3 Religion  
USA består af mange religioner, og som nævnt i kulturafsnittet er USA et af de 
mest religiøse lande i verden. Netop derfor er det også vigtigt som politiker at 
favne bredt i sin promovering, ellers har kandidaten mulighed for at afskære sig 
selv fra mange fællesskaber og dermed også vælgere. Selvom der på Obamas 
hjemmeside ikke bliver lagt megen vægt på religion, har Obama ikke helt kunnet 
undgå at komme i mediernes søgelys, som for eksempel da Obamas 15 år gamle 
relation til en yderliggående afroamerikansk præst blev fremhævet.37  
   Under kategorien people findes en underkategori, der hedder People of faith. 
Her ligger forskellige tekster blandt andet teksten ”Catholics for Obama Launch 
National Advisory Council ”.38 Dette er et forsøg på at dække sig ind i et religiøst 
forestillede fællesskab, som kan læses i følgende citat: “Senator Obama reminds 
us that America is at a defining moment in our history (…) Communities of all 
faiths are coming together in support of Barack to seize this opportunity for 
change and to set our country back on course.”39  
   Det er desuden værd at lægge mærke til, at der slet ikke nævnes ordet religion på 
hjemmesiden, men i stedet bruges ordet faith. Derved undgår Obama at blande sig 
i religiøse spørgsmål, som kan være et værdiladet og følsomt emne. Han påpeger, 
at det i den politiske debat er svært at diskutere religion, og derfor må religiøse 
                                                 
37 Seidelin, M. Clinton og Obama skyder på pressen, artikel i Politiken d. 19. april 2008 
38 http://my.barackoobama.com/page/community/post/faithactionchangehq/gGCCXq  d. 6. maj 2008 
39 http://faith.barackobama.com/page/content/faithhomed  d. 3. maj 2008 
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mennesker forsøge at ’oversætte’ deres overbevisninger og værdier til et 
universelt niveau, så alle kan deltage på lige fod i debatten.40 Det er dette, der 
understreges i ordet ”faith”. Gennemgående gøres der på hjemmesiden brug af de 
interpretative repertoirer med det formål at danne et større fællesskab på tværs af 
de små fællesskaber. Blandt andet ved at lade flere udtryk gå igen som for 
eksempel ordet faith, hvilket ligger i tråd med nøgleordene change og hope. 
  
3.4.2.4 Race  
Obama virker i særdeleshed troværdig i forhold til racespørgsmålet, fordi han 
henvender sig specifikt til de forskellige grupper ved brug af logoer og videoer. 
Desuden kan teksterne oversættes til forskellige sprog. Ved gennemgående brug af 
interpretative repertoirer bliver Obama troværdig, fordi han er nuanceret i den 
måde, han ned til mindste detalje henvender sig til den amerikanske befolkning 
på. For eksempel benyttes der forskellige skrifttyper alt efter hvilken 
befolkningsgruppe, der tales til. Som man ser det i eksemplet med logoet henvendt 
til amerikanere fra Asien og Stillehavsøerne, hvor en lotusblomst omkranser 
logoet, forsøger Obama at skabe et forestillet fællesskab med asiaterne, da 
lotusblomsten er et typisk asiatisk symbol. Et andet eksempel er henvendt til den 
afroamerikanske befolkning: ”I´m here because somebody marched. I´m here 
because you all sacrificed for me. I stand on the shoulders of giants”41. Her 
understreger Obama, at han har et tilhørsforhold til denne gruppe, og at Obama og 
hans modtagere deler en fælles historie. Han understreger tilmed, at han ikke ville 
være det samme sted, hvis det ikke havde været for de mennesker, som har 
kæmpet og banet vejen for forandring. Igen lægger han vægt på forcen ved et 
samarbejde mellem grupperne og en fælles vision mellem disse. 
   Da Obama har rødder i både Kenya og USA, har han autoriteten og en 
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identifikationsværdi til at henvende sig til de forskellige befolkningsgrupper og 
samtidig virke troværdig. For eksempel når han fremtræder som en mand, der 
forstår at mægle mellem komplekse og sammensatte befolkningsgrupper: ”(…) 
and spent his adolescence in a state known for its dynamic, pluralistic climate in 
which Asians, Pacific Islanders, Native Hawaiians, Euro-Americans and others 
engaged in often subtle and constant negotiation.”42 Når Obama har mange 
erfaringer i at forholde sig til en bred vifte af nationaliteter, kan han fremstå som 
den leder, der kan samle de forskellige befolkningsgrupper om en fælles vision. 
Hermed formår han også at mægle og forhandle på en måde, som tilgodeser de 
forskellige grupper. Han fremstiller et billede af et fællesskab, som rummer alle 
nationers facetter, og hvor alles ressourcer er meningsfulde og brugbare i et 
forenet USA. 
   Gennem følgende citat gives der et billede af, at Obama er folkets mand: ”It’s 
time to be heard”43. Dette udsagn lægger op til en udfordring af politikernes 
magtpositioner og dermed også deres ansvar for at formidle og fordele 
ressourcerne ligeligt i befolkningen. Yderligere bekræftes det af hans 
gennemgående brug af change i betydningen forandring. 
   Derudover fremhæves Obamas opdragelse med vægt på gode traditionelle 
amerikanske værdier: ”Remembering the values of empathy and service that his 
mother thaugt him (…) seeking to improve living conditions in poor 
neighborhoods plagued with crime and high unemployment”44 Når et citat som 
dette optræder, kan det være en dialogisk ubevidst pointe og dermed sagt implicit, 
at selvom Obama har forskellige nationale rødder, har han stadig værdier og 
normer som en ærkeamerikaner. Når så vi bruger termerne gode amerikanske 
værdier og ærkeamerikaner omkring Obama, er det vigtigt at understreger, at de 
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bruges i en anden betydning end hos McCain. Obama forsøger at favne bredt, for 
at appellere til andre minoriteter, end den han selv tilhører. Alligevel kan det være 
en pointe, at Obama ikke må favorisere et folk frem for et andet, fordi han selv 
tilhører en minoritetsgruppe. Dette pointerer Allan Silberbrant også i programmet 
Dags Dato, idet han påpeger, at Obama ikke må fremstå for ”sort” i sin politik og 
karakter, da han derved vil komme til at udelukke en stor skare af vælgere.45 
                                                                                                                                                     
3.4.3 Den diskursive praksis 
Barack Obama bruger gennemgående ordet hope og mottoet change we can 
believe in og fokuserer på muligheden for positiv forandring. Han lægger stor 
vægt på, at alle kan være med til dette blandt andet gennem ”den amerikanske 
drøm”. Ydermere kan det ses i den måde, han fremstiller patriotisme på, idet der i 
fremstillingen lægges stor vægt på samhørighed og mangfoldighed i et forenet 
USA. Der søges derfor med Obamas diskurs at favne bredt i hans henvendelse til 
befolkningen. Ordene samhørighed og mangfoldighed er også karakteristiske i den 
måde, Obama henvender sig til befolkningen på, og han kommer derfor til at 
fremstå som en mand for folket. Der søges i samspil med hans logo, motto og 
tekst at skabe et billede af Obama som værende nyskabende. På samme måde 
synes Obama at bruge kulturen - herunder patriotismen - på en sådan måde, at den 
kommer til at fremstå nyskabende, da han opfordrer vælgerne til at skabe håb og 
forandring sammen med ham. 
   Der bruges på Obamas hjemmeside næsten udelukkende patos og etosappel, når 
der på hjemmesiden tales til de forestillede fællesskaber og til de indre værdier 
hos modtagerne såsom samhørighedsfølelse og ansvarsfølelse over for 
fællesskabet. 
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3.5 Hillary Clintons hjemmeside   
 
3.5.1 Tekstuelt niveau 
Hillarys hjemmeside er meget enkelt opstillet bygget op i blå, hvide og røde 
farver, hvor farvebruget associerer til det amerikanske flag Stars and Stripes. 
Dermed forsøges der på Hillays hjemmeside at gøre brug af etosappel, eftersom 
det amerikanske flag forbindes med patriotisme jævnfør afsnittet amerikansk 
patriotisme.  
   Hillarys logo på opstartssiden giver indtrykket af, at det ikke er så 
gennemarbejdet.  Sammenlignet med Obamas logo er Hillarys meget enkelt 
opstillet, og, ifølge journalist og kritiker Karrie 
Jackobs, er det ikke nyskabende46. Yderligere mener 
hun, at logoet er uinspirerende og uoriginalt, da 
opstillingen er meget stram, eftersom der kun gøres brug af to farver og det 
amerikanske flag. Det kan dog karakteriseres som værende traditionelt, og dermed 
kan det ved ikke at være så nyskabende som Obamas logo lægge vægt på helt 
andre kvaliteter såsom trygheden ved at vælge noget kendt. Derfor er det 
sandsynligvis et bevidst valg fra afsenderens side taget Hillarys lange politiske 
karriere i betragtning. På baggrund af dette kan vi konkludere, at logoet benytter 
etosappel, idet der implicit opfordres til at stole på hende på baggrund af hendes 
erfaring og allerede lange politiske karriere. Hillarys slogan er Make history!  I 
denne sætning ligger en klar opfordring til at stemme på Hillary, eftersom der ville 
blive skrevet historie, hvis Hillary vandt kandidaturet. Dermed er der ikke 
overensstemmelse mellem innovationen i Hillarys logo og hendes slogan. Hvor 
hendes logo er konservativt udformet med vægt på det traditionelle, er hendes 
motto mere nyskabende med et storladent løfte om at skabe historie, hvorfor der 
ikke er overenstemmelse. 
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   Under kategorien Hillary bruges der logosappel, idet der henvises til hendes 
karrierer både inden for og uden for politik som et bevis på hendes erfaring og 
evner.  ”As the Senator representing New York after 9/11, Hillary has fought to 
strengthen our approach to homeland security and to improve our 
communications and intelligence operations.”47 Dette citat eksemplificerer, 
hvordan der bruges etosappel ved, at der henvises til hendes politiske karrierer.   
   Under kategorien Videos findes en underkategori med titlen The Hillary I know, 
hvor der findes forskellige videoer, som selvsagt omhandler Hillary. Overvejende 
har videoerne hendes personlige egenskaber som fokus, hvor det blandt andet 
nævnes, at hun er en kærlig mor og en omsorgsfuld og varm kvinde. Disse værdier 
udtrykkes gennem personer, hun har hjulpet gennem sit politiske virke samt 
gennem flere kendte personer. Herunder kan nævnes Quincy Jones, Robert 
Kennedy Jr. og hendes mand Bill Clinton. Ved at promovere sig selv gennem 
kendte og anerkendte personligheder gøres der brug af etosappel, fordi der 
forsøges at sprede et budskab ved hjælp af eksempelvis den kendtes status og 
autoritet. Yderligere bruges der også etosappel, idet der lægges vægt på Hillarys 
personlige kvaliteter.   
   Hillary omtales overvejende ved fornavn, og dermed gøres der brug af tredje 
person ental: ”Hillary has a plan to restore America's middle class.”48 Derimod 
omtales Barack Obama og John McCain oftest ved efternavn. Baggrunden for 
brugen af fornavn kan være et forsøg på at skabe nærhed mellem hende og 
modtagerne, idet hun på mange andre punkter er distanceret fra vælgerne på grund 
af hendes baggrund som blandt andet førstedame. Et andet motiv kan være, at hun 
vil fremstå uafhængig af hendes mand Bill Clinton. Grunden til brugen af 3. 
person er uddybet i den tekstlige analyse af McCains hjemmeside. 
   På hjemmesiden gøres der ofte brug af storladne udtalelser som for eksempel: 
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“America is stronger when we lead the world through alliances and build our 
foreign policy on a strong foundation of bipartisan consensus.49”  eller  “Make 
History”50. 
Ved at betragte nationen som en af de ledende nationer i verden og tale om at have 
mulighed for at kunne ændre historien, mener vi, det får et storladent udtryk. Ved 
disse udtalelser spilles der på nationens forestillede fælleskab ved brugen af We, 
og yderligere appelleres der også til patriotiske følelser, idet der skabes et billede 
af et samlet stærkt USA. Dette skaber etosappel.   
   Opsummerende kan vi sige, at der på Hillarys hjemmeside overvejende gøres 
brug af logosappel. Logosappellen kommer til udtryk, når Hillary bruger sin 
erfaring og tidligere opnåede resultater til at skabe troværdighed omkring sin 
person og dermed logisk argumenterer for, hvorfor hun bør vælges. Yderligere 
promoveres hun gennem kendte personer. På denne måde gøres der brug af 
etosappel, da denne appelform kendetegnes ved et forsøg på at trække på 
modtagerens tillid til en person. Med dette menes, at da der ofte tidligere er skabt 
et tilhørsforhold til den kendte, vækkes en form for tillid. Samtidig kan kendte 
mennesker have et potentiale for autoritet i kraft af deres offentlige placering i 
samfundet. 
   
3.5.2 Sociokulturel praksis 
3.5.2.1 ”Den amerikanske drøm” 
Hillary har svært at bruge ”den amerikanske drøm” som en del af sin promovering 
i forhold til hendes egen person, da hun synes at have haft en let og ubesværet vej 
til den position, hun befinder sig i i dag. At Hillary ikke bruger ”den amerikanske 
drøm” så meget i forhold til sig selv, kan være et udtryk for det dialogisk 
ubevidste, da hun kunne anklages for ikke at kunne identificere sig med ”den 
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amerikanske drøm”, og samtidig ved hun, at hendes største konkurrent Barack 
Obama står langt stærkere end hende i forhold til netop dette emne. Blandt andet 
kan det synes for ”nemt” for hende, at hun tidligere har været USA’s førstedame 
og nu stiller op som kandidat for demokraterne. Dette underbygger, hvad vi 
tidligere har nævnt, at hun delvist forsøger at undgå at blive associeret for meget 
med hendes mand Bill Clinton. I stedet slår hun på sin hårdtarbejdende facon og 
gør brug af logosappel, når hun lægger vægt på sin store erfaring.  
   Hillary har dog senere i valgkampen fået mulighed for at bruge ”den 
amerikanske drøm” i forhold til sig selv. Efter hun kom bagud i kampen om at 
vinde primærvalget og blev positioneret som ”underdog” af flere medier, kunne 
man finde en video på hendes hjemmeside, hvor hun taler til vælgerne i 
Pennsylvania. Her siger Hillary: ”We did it(…)”51 til den tilhørende mængde med 
henvisning til, at de vandt valget. Denne udtalelse er et forsøg på at få vælgerne til 
at føle, at de ved at stemme på Hillary udlever et aspekt af ”den amerikanske 
drøm”, eftersom de sammen vandt valget i denne stat med oddsene imod dem. 
Dette er et skridt på vejen til at kunne skrive historie jævnfør hendes slogan.  
   Selvom Hillary har haft svært ved at bruge ”den amerikanske drøm” i sin 
promovering i forhold til sig selv, bruger hun som nævnt ovenfor flere steder ”den 
amerikanske drøm” til at opfordre vælgerne til et fællesskab, hvori man har 
mulighed for at udleve ”den amerikanske drøm”. Dette ses tydeligt i hendes 
slogan Make History. Det at vælgere opfordres til og gives muligheden for at 
kunne være med til at skabe historie fremstiller ”den amerikanske drøm” på en 
anden måde end for eksempel McCain. Han fremstiller ”den amerikanske drøm” 
som værende mulig ved at tjene sit land. Det vil sige, at den virkelighed, som 
Hillary skaber gennem det interpretative repertoire, får vælgerne til at føle sig som 
en del af den amerikanske kultur. Sloganet kan samtidig henvise til, at Hillary som 
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kvinde har mulighed for at udleve ”den amerikanske drøm”, da hun kan blive den 
første kvindelige amerikanske præsident.  
   Opsummerende kan vi sige, at Hillary i sin promovering forsøger at skabe 
forestillede fællesskaber ved hjælp af ”den amerikanske drøm”. Hun bruger især 
faktummet, at hun er kvinde i sin fremstilling af ”den amerikanske drøm”. 
Ydermere gøres der meget ud af, at Hillary ønsker, at alle skal have muligheden 
for at få del i ”den amerikanske drøm”. Herunder findes et citat som 
eksemplificerer dette fra hjemmesiden: “Hillary has a vision for rebuilding rural 
communities to ensure that opportunities are available and people can still 
achieve the American dream.52” På samme måde understreges samme budskab i 
underkategorien Improving our schools.53 
   Overvejende gør Hillary brug af etos i sin fremstilling af ”den amerikanske 
drøm,” i og med hun gør brug af sin egen status som kvinde, men appelformerne 
fremstår dog ikke så tydeligt, eftersom hun som tidligere nævnt ikke har så stor 
mulighed for at promovere sig selv ved hjælp af ”den amerikanske drøm”. 
Derimod gør hun brug af ”den amerikanske drøm” i forhold til sin politik modsat 
Barack Obama, som gør brug af kulturelementet på det personlige plan. 
Yderligere fremstiller Hillary ”den amerikanske drøm” som noget, der bør være 
tilgængelig for alle amerikanere jævnfør citatet om at genopbygge 
landdistrikterne. Denne fremstilling er anderledes hos Obama, idet han fremstiller 
den som værende mulig for alle. McCain har en tredje fremstilling. Han mener, at 
”den amerikanske drøm” kan opnås ved at tjene sit land. 
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3.5.2.2 Patriotisme 
Generelt kommer patriotisme heller ikke så meget til udtryk på Hillarys 
hjemmeside. Det er en dialogisk ubevidst pointe, når hun ikke fremstiller 
patriotisme i så høj grad som for eksempel John McCain og Barack Obama. 
Grunden til at det ikke fremhæves er, at hun ikke i samme grad som McCain og 
Obama ville kunne argumentere troværdigt for, at hun er meget patriotisk. Men 
samtidig hvis Hillary i sin promovering kommer til at fremstå ikke-patriotisk, vil 
hun for nogle fremstå ikke-amerikansk og dermed skubbe vælgere fra sig. Derfor 
er hun nødt til at spille på de patriotiske følelser hos modtagerne, for eksempel 
gennem hendes logo eller gennem følgende citat:” He taught Hillary both a deep 
sense of patriotism(…)”54. Eftersom mange amerikanere opfatter sig selv som 
patrioter jævnfør afsnittet Amerikansk patriotisme, er hun derfor nødt til at gøre 
brug af dette kulturelement for at være med i et forestillet fællesskab. 
   De steder, hvor patriotismen kommer til udtryk på hjemmesiden, har man 
forsøgt at udnytte et potentiale for etos, idet der spilles på nationalfølelser. Dette 
ses for eksempel tydeligt i citatet fra forrige afsnit: ”America is stronger when we 
lead the world through alliances(...)”55 Ved at appellere til folks patriotiske 
følelser og dermed gøre brug af etos, er det samtidig et forsøg på at gøre 
politikken mere ”spiselig”, idet man bliver farvet af sine følelser og dermed drejes 
fokus væk fra politikken. I Hillarys logo ligger der en symbolværdi af patriotisme 
i form af flaget, hvilket benyttes for at appellere til så mange amerikanere så 
muligt. Det interpretative repertoire er med til at skabe et forestillet fællesskab 
omkring Hillary. Fællesskabet forstærkes yderligere gennem det førnævnte citat 
på grund af brugen af We. Der lægges op til, at det amerikanske folk skal lede 
verden sammen. Ved at skabe denne forestilling om, at det amerikanske folk leder 
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resten af verden, gøres der brug af interpretative repertoirer gennem appel til de 
patriotiske følelser for at skabe forestillingen om et fællesskab. 
 
3.5.2.3 Religion 
Dette kulturelle element bruges ganske lidt i promoveringen på Hillarys 
hjemmeside. De steder, hvor det dog kommer til udtryk, er blandt andet, når det 
nævnes, at Hillary kommer fra en religiøs middelklassefamilie. Igen handler det 
om det dialogiske ubevidste, da hun kunne have promoveret sig som værende pro 
abort, men dette fremhæves ikke i promoveringen på hjemmesiden. 
   ”God bless America” 56 er en sætning som Hillary ofte gør brug af som 
afslutning af sine takketaler, hvilket ses i flere videoer på hjemmesiden. Heri ses 
et religiøst aspekt, og man ser, hvordan hun forsøger at opretholde et billede af sig 
selv som værende religiøs. Dog ser vi, at flere politikere og offentlige personer i 
USA gør brug af dette udtryk, og vi kan på denne baggrund ikke slutte, at denne 
diskurs synes at være speciel for netop Hillary. 
   De ting, der dog nævnes om religion, er et forsøg på at være en del af det 
religiøse forestillede fællesskab, da en stor del af amerikanerne opfatter sig selv 
som konservative inden for den religion, de bekender sig til jævnfør kulturafsnittet 
Religion. På denne måde levnes der ikke modtagerne den mulighed at fortolke 
Hillary som værende ikke religiøs. På dette kulturområde ses ligheder mellem de 
tre kandidater, da ingen af dem eksplicit promoverer sig selv gennem religion.  
 
3.5.2.4 Race 
Sammenlignet med Obama har Hillary ikke den samme oplagte mulighed for at 
kunne appellere over en bred kam til de mange racer og kulturelle minoriteter, 
som USA's samfund består af. Hun er født hvid og velhavende, og mange af de 
farvede vælgere har derfor ringe forudsætninger for at kunne identificere sig med 
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personen Hillary Clinton. Samtidig indeholder begrebet race ofte betydningen 
minoritet, hvilket Hillary heller ikke er en del af. Dette forsøger Hillary at 
kompensere for gennem nogle videoer på hendes hjemmeside. Der ses blandt 
andre en video med prominente afroamerikanske mænd, som anbefaler Hillary til 
præsident. De fortæller, hvilke egenskaber ved Hillary, der lægger til grund for 
deres stemme, hvorfor der gøres brug af etosappel. Dette har til formål at bygge 
”bro” mellem Hillary og de afroamerikanske vælgere. På den måde bliver der sagt 
god for Hillary i det afroamerikanskes fællesskab.   
    Gennem det interpretative repertoire skabes der etosappel i videoen, hvor hun 
henvender sig på spansk til de latinamerikanske vælgere. Dette gør Hillary for 
igen at nedbryde en barriere, som denne gang er mellem hende og de 
latinamerikanske vælgere. Hun anvender sproget til at skabe et forstillet 
fællesskab, og som Benedict Anderson påpeger, kan fælles sprog især medvirke til 
at skabe forestillede fællesskaber (Anderson 1999:197). Dette er nødvendigt, da 
hun ikke udelukkende kan anvende sin baggrund, som for eksempel Obama har 
mulighed for at gøre overfor afroamerikanerne. Netop benyttelse af det 
interpretative repertoire med formålet at skabe et forestillet fællesskab er særligt 
vigtigt i forhold til latinamerikanerne, eftersom forholdet mellem afroamerikaner 
og latinamerikanere er anstrengt jævnfør afsnittet Race. Dermed er stemmerne 
forholdsvis lette at sikre for Hillary i forhold til Obama på grund af hans etnicitet. 
Dette kan forklare, hvorfor hun kun gør brug af få videoer, hvor hun henvender 
sig direkte til det latinamerikanske folk på spansk. 
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3.5.3 Den diskursive praksis 
Hillary bruger sloganet make history, men sloganet eller budskabet synes ikke at 
være et gennemgående tema i hendes øvrige diskurs. Blandt andet dette 
understreger, at hendes diskurs er svær at definere. Der lægges ikke specifikt vægt 
på ét kulturel element, men derimod fremstilles flere kulturelementer overfladisk, 
så de stemmer overens med Hillarys person, da hun ikke har en så skarp profil i 
forhold til kulturelementerne, som Obama og McCain derimod har. Derfor er 
måden, hvorpå kulturen fremstilles meget moderat, og hun forsøger at favne bredt. 
I stedet lægges der vægt på hendes store politiske erfaring, og der bruges dermed 
saglig argumentation i form af denne. 
   Der bruges hovedsagelig logosappel på Hillarys hjemmeside, idet der logisk 
argumenteres for at vælge hende. Der bruges dog også etosappel, da der i 
promoveringen også lægges vægt på Hillarys personlige kvaliteter.  
 
3.6 Sammenfatning af analysen 
Her følger en overordnet sammenfatning af de pointer ved kandidaternes 
diskurser, som vi er kommet frem til gennem analysen. 
   Vi ser, hvordan alle tre kandidater forsøger at skabe forestillede fællesskaber, 
jævnfør Benedict Anderson. Dette gøres ved hjælp af den amerikanske kultur, som 
kan betegnes som en overordnet diskurs for den amerikanske befolkning, dette 
uddybes nærmere i følgende afsnit om Foucaults diskursbegreb. Når vi ser, at 
kandidaterne bruger den amerikanske kultur i deres promovering, synes det at 
være et udtryk for, at kandidaterne trækker på det brede kulturelle fællesskab og 
derved forsøger at nå så bred en del af befolkningen som muligt. Pointen synes 
dog at være, at kandidaterne udnytter de forskellige interpretative repertoirer, som 
den amerikanske befolkning har, i forhold til kulturen. På den måde kan 
kandidaterne skabe forskellige forestillede fællesskaber alt efter hvilke 
interpretative repertoirer, de bruger. Kandidaterne bruger alle den amerikanske 
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kultur som en del af deres promovering, men måden, hvorpå de hver især 
fremstiller den, er forskellig, og det er her deres diskurs bliver synlig.                 
Det går igen i alle vores analyser, at kandidaterne gør brug af persondyrkelse og 
kendisser som et forsøg på indirekte at argumentere for deres egnethed som 
kandidat til præsidentvalget. Argumenterne for deres egnethed bygger ofte på 
kandidaternes personlige egenskaber. Disse tendenser, samt mange opfordringer 
fra kandidaterne til at bidrage økonomisk til deres valgkampe, springer os i 
øjnene, da vi som danskere er del af en anden overordnet diskurs end den 
amerikanske. I forhold til vores definition af demokrati ser vi disse som truende 
for det demokratiske valg.  
 
4. Teoretiske overvejelser 
I det følgende vil vi holde analysen op mod samfundets udvikling set i forhold til 
den postmoderne kampagne og Norman Faircloughs diskurs i det senkapitalistiske 
samfund. Samfundets udvikling omfatter her måden, hvorpå diskurs skal fortolkes 
men også karakteristika for den postmoderne kampagne. Pippa Norris, som er 
forfatter til teksten den postmoderne kampagne, og Fairclough bidrager begge til 
dette. Hvor Norris forklarer karakteristika for nutidens kampagne, beskæftiger 
Fairclough sig mere med den generelle kommunikation i nutidens samfund. 
Derfor synes vi, at de supplerer hinanden godt. Følgende afsnits pointer vil blive 
genstand for problematisering i den efterfølgende etiske diskussion. 
 
4.1 The Postmodern Campaign 
Ifølge lektor i komparativ politik ved Harvard University Pippa Norris er USA det 
land i verden, hvor måden at føre kampagne på har udviklet sig mest (Norris 
2000:162). Den største udvikling er sket med udbredelsen og brugen af internettet 
(Norris 2000:172). Derfor er hjemmesider til brug af kampagneførelse et meget 
nutidig karakteristikum.    
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   Norris påpeger, at antallet af personer, som orienterer sig om nyheder på 
internettet, allerede i 2000, hvor bogen er skrevet, havde vokset sig større end 
publikummet, som orienterede sig om nyheder via traditionelle medier som for 
eksempel tv. Norris siger, at dette publikum vil stige med tiden, og flere vil 
orientere sig på internettet (Norris 2000:173). Norris understreger, at den vigtigste 
udvikling inden for kampagnekommunikation er udviklingen i politikernes brug af 
internettet og hjemmesider (Norris 2000:172). Hjemmesider i forståelse af 
kampagnekommunikation er også et oplagt redskab til kampagneførelse, da 
publikummet til disse er mange og forskellige. Det er derfor en forholdsvis nem 
måde at nå ud til mange på, da internettet og dermed også hjemmesider ikke 
henvender sig til ét specifikt publikum, som fx en bestemt tv-kanal eller avis gør 
det. Norris pointerer desuden, hvordan valgkampen er blevet mere professionel. 
Gennem de sidste 40 år er valgkampagnen i USA i højere grad blevet drevet af 
kapital og er derfor blevet en fuldtidsindustri. Som konsekvens af dette er 
valgkampen derfor blevet mere medieorienteret og samtidig er der en øget 
konkurrence om modtagerne.  
   Norris siger om den amerikanske kampagne, at den har en negativ politisk 
dækning, og at penge har stor betydning for kampagnerne. Det handler for 
politikere om at dominere mediernes overskrifter. Medierne har altså en stor rolle i 
måden, hvorpå politikere kan komme til at fremstå. Dog siger Norris, at 
udviklingen i antallet af medier og ikke mindst kilder til information stiller 
modtagerne eller vælgerne mere frit, og de låses knap så nemt fast i en diskurs, 
altså en bestemt måde at se politikere på som tidligere (Norris 2000:179). Dette 
kan også ses, i den måde kandidaterne bruger deres hjemmesider på, da det er en 
unik mulighed for at skabe netop det ønskede billede af, hvem de er som 
kandidater. Hjemmesiderne går så at sige direkte fra kandidaterne til modtagerne, 
og der er ikke et mellemled, som kan fordreje og fortolke på kandidaternes 
påstande. På den måde låses modtagerne ikke fast i en overordnet diskurs men 
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netop kun kandidaternes diskurs, og denne stilles så frit for fortolkning af 
modtagerne.    
   Dog påpeger Norris også, at man kan se den postmoderne kampagne som 
værende truende for demokratiet, da gabet mellem afsender og modtager er blevet 
større, og at kampagne ofte har et mere overfladisk fokus, som handler mere om 
image end egentlig politik (Norris 2000:179). Dette kan skabe kynisme hos 
befolkningen, da kandidaterne har mulighed for at skjule deres egentlige politik 
bag image og politisk spin. ”If parties and candidates adopt whatever message 
seems most likely to resonate with focus groups, if pollsters, consultants, and 
advertisers rather than politicians come to determine the content of campaigns, 
and if ‘spin’ begins to outweigh substance, then the serious business of 
government maybe replaced by the superficial manipulation of images.” (Norris 
2000: 179) 
   Samtidig bliver modtagerne ofte stillet i en situation som passive tilskuere, når 
medierne for eksempel opstiller en politisk event såsom en debat i et tv-studie. 
Igen bliver gabet mellem vælger og politiker større, idet modtageren bliver sat 
uden for indflydelse for hvad, der tales om. Norris siger, at journalistikken, som 
dækker kampagnen, er populistisk og derfor ofte har en negativ og imagefokuseret 
vinkling. Dette ses også i forhold til kandidaternes hjemmesider, da modtagerne i 
den grad er passive. Man kan betegne kommunikationen via hjemmesider som en 
slags envejskommunikation, da modtagerne ikke har mulighed for at spørge ind til 
stoffet på hjemmesiden. Ydermere handler hjemmesiderne ikke i så høj grad om 
politik, men nærmere om at skabe et image eller en diskurs over for modtagerne.  
 
4.2 Diskurs i det senkapitalistiske samfund 
Når vi synes dette aspekt er vigtigt, er det for at gøre klart, at diskurs i dag ikke 
blot bruges ubevidst inden for visse kulturer, områder eller institutioner. Vi lever i 
et samfund i dag, hvor diskurs bruges mere bevidst, og dette redegøres der for i 
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dette afsnit.  
   Når Fairclough bruger betegnelsen det senkapitalistiske samfund (Fairclough 
2008: 155), gøres det fordi, det er svært nøjagtigt at påpege, hvornår 
diskursbegrebet begyndte at blive brugt bevidst. Det ville derfor være svært at 
skelne mellem fx det præmoderne, moderne og postmoderne samfund.  
   For at kunne redegøre for brugen af diskurs i det senkapitalistiske samfund 
henter Fairclough blandt andet hjælp fra Foucaults teorier om magt, som vi også 
senere vil gøre brug af. Ydermere bruger Fairclough Giddens’ teorier om det 
refleksive menneske.  
   Fairclough opstiller tre punkter om nutidens senkapitalistiske samfund, som har 
betydning for, hvordan vi bruger diskurs (Fairclough 2008:157). Vi mener, at de to 
første punkter er to sider af samme sag, som leder til det tredje punkt. Ydermere er 
det tredje punkt det vigtigste i forhold til vores projekt, da Fairclough introducerer 
begrebet promoveringskultur.  
1. Nutidens samfund er ‘posttraditionelt’ (Fairclough 2008: 157). 
2. Refleksivt i betydningen af systematisk brug af viden om socialt liv til at 
organisere og transformere det er et fundamentalt træk ved nutidens samfund 
(Fairclough 2008:159). Giddens bruger begrebet detraditionalisering om 
samfundet i dag. Hvor individet tidligere havde traditionerne at rådføre sig med, er 
man i dag overladt til sig selv, da de traditionelle værdier er under opløsning. Det 
betyder, at individet i dag må rådføre sig på anden vis. Dette gøres blandt andet 
gennem reflekteringer og gennem hjælp fra ekspertsystemer. Selvidentitet 
opbygges derfor refleksivt gennem en dialogisk forhandlingsproces (Fairclough 
2008:157). Dialog og dermed gode dialogiske evner er derfor vigtige i nutidens 
samfund. Fairclough lægger vægt på, at dette i høj grad gælder i kontakten mellem 
professionelle og borgerne. Dette kan derfor ses som et vigtigt aspekt i vores 
projekt, idet vi har fokuseret på forholdet mellem de amerikanske 
præsidentkandidater og de amerikanske borgere.  
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3. Nutidig kultur er blevet karakteriseret som en ‘promoveringskultur’ eller en 
‘forbrugerkultur’.  
   Fairclough mener, at disse betegnelser er kulturelle konsekvenser af 
markedsgørelse og varegørelse. Han mener, at disse betegnelser kan generaliseres 
ud i kommunikative termer, hvor man bruger kommunikation som promovering. 
På den måde kommer diskurs til at virke som en motor for at ‘sælge’ varer, 
tjenesteydelser, budskaber mm.. Dette kan i den grad ses i forhold til vores 
projekt, hvor præsidentkandidaterne prøver at ‘sælge’ deres budskaber til de 
amerikanske borgere.  
   Fairclough påpeger konsekvenserne af at bruge diskurs som et 
promoveringsmiddel. En af konsekvenserne, som Fairclough ser, er, at når der er 
sket en stigende instrumentalisering af diskursive praksisser, altså når de bliver 
brugt med et bestemt formål i sigte, så betyder det, at mening og betydning bliver 
manipuleret med. Det betyder ligeledes, at betydningen og meningen dermed 
undermineres (Fairclough 2008:160). Ydermere mener Fairclough, at når vi hele 
tiden bliver eksponeret for promoveringsdiskurs, giver det på sigt et alvorligt 
tillidsproblem, da vi ikke kan vide, hvornår det blot er venlig konversation uden 
specifikke intentioner.  
 
4.3 Diskussion af diskursernes konsekvenser for demokratiet 
4.3.1 Indledning 
Vælgerne synes at stå over for to primære problemstillinger. Dels synes de 
politiske spørgsmål, som forekommer vælgerne mulige at diskutere, at være 
dikterede gennem den diskurs som politikerne og medierne fastsætter, og dels 
synes politikerne i valgkampen ikke længere at fremlægge deres politiske program 
men derimod deres personlige kvaliteter (Kates 1998:1882).  I den forbindelse kan 
der opstå etiske problemstillinger i forhold til vælgernes frie valg og det 
demokratiske grundlag, som valget skal bygge på. Disse primære 
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problemstillinger vil fungere som udgangspunktet for vores diskussion. I det 
følgende findes en begrebsafklaring af demokrati. Dette gøres, da der er mange 
forskellige definitioner af demokrati, hvorfor vi synes det nødvendigt at 
klarlægge, hvilken definition vi gør brug af. Desuden vil vi redegøre for filosof og 
videnskabsteoretiker Paul-Michel Foucaults magtbegreb, som forklarer 
magtrelationen mellem diskurs og individer. Magtbegrebet bruges som teoretisk 
grundlag og udgangspunkt for diskussionen. Yderligere lægger vi også 
Faircloughs promoveringsdiskurs til grund for vores diskussion, da denne lægger 
vægt på, at diskursen udnyttes bevidst til kandidaternes egen fordel. Vi bruger 
ligeledes Steven Kates og bogen The Irony of Democracy i diskussionen, da disse 
diskuterer demokrati i forhold til kampagner. 
   Diskussionen vil tage udgangspunkt i tre tendenser, som vi ser i den 
amerikanske valgkamp; persondyrkelse, kendiseffekt og penge. Disse vil vi bruge 
til at diskutere nogle etiske problemstillinger i forhold til at føre valgkampagne i et 
demokrati i dag. Disse etiske problemstillinger vil i høj grad også medregne 
mediernes effekt på valgkampagnen, hvor vi bruger Pippa Noris’ tekst til 
uddybning af dette.  
 
4.3.2 Begrebsafklaring af demokrati 
Til grund for den følgende etiske diskussion lægger vi denne forståelse af 
demokratiet: “Ideally, democracy means individual participation in the decisions 
that affect one’s life.”(Dye og Ziegler 2003:4).    
   Det er vigtigt at pointere, at demokratiet på trods af, at det opstod for godt og vel 
2000 år siden, stadig er i rivende udvikling som styreform, og at begrebet 
demokrati ikke kan defineres endegyldigt. Dette skyldes, at der fra et land til et 
andet og ligeledes fra en kontekst til en anden kan være forskellige opfattelser af, 
hvad der opfattes som demokratisk og udemokratisk. Som Hal Koch skriver:  
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”Demokrati lader sig ikke indeslutte i en formel. Det er ikke et system eller en 
lære. Det er en livsform, som under stadige nederlag og tilbagefald er groet frem i 
Vesteuropa i løbet af godt og vel 2000 år, og som i sin lange og bevægelige 
tilværelse har modtaget påvirkninger fra mangfoldige sider. Derfor står debatten 
stadig om dets væsen (…)”(Koch 1991:12) 
   Med udgangspunkt i Dye og Zieglers citat mener vi, at demokratiet er et 
folkeligt styre baseret på politisk dialog.  Dette bekræftes også af Koch gennem 
følgende citat:” (…) at man gennem en samtale mellem de stridende parter søger 
at få sagen alsidigt belyst, og at de samtalende parter virkeligt bestræber sig for – 
det må ikke glemmes - gennem samtalen at nå til en rigtigere og rimeligere 
forståelse af konfliktens problem. Dette er demokrati.” (Koch 1991:16) 
I forhold til demokratiet og i høj grad også i forhold til denne opgave er det 
demokratiske valg et meget relevant spørgsmål. Det er for demokratiet afgørende, 
at vælgerne har reel viden om kandidaternes politik og frihed til at træffe valget 
om, hvor deres stemme skal placeres. Det er her essentielt, at kandidaterne er 
oprigtige, når deres meninger og løfter i valgkampen fremlægges. Der kan stilles 
spørgsmålstegn ved, om dette altid er tilfældet, men i henhold til vores projekts 
etiske perspektiver er det vigtigt at pointere, hvor stort et ansvar kandidaterne står 
med for at sikre, at vælgerne har et demokratisk grundlag for deres beslutning.   
 
4.3.3 Foucaults diskursbegreb 
Videnskabsteoretikeren Paul-Michel Foucault mener, at udenomliggende 
strukturer er konstituerende for mennesket, hvor mennesket er en tom skal, som 
bestemmes af normerne, hvilke har magten i samfundet: ”Al tænkning foregår i en 
struktur” (Raffnsøe 2003: 245). 
   Foucaults diskursbegreb indeholder normer, som er dominerende inden for et 
bestemt samfund på et bestemt tidspunkt. Når vi handler i overensstemmelse med 
disse normer, udøver vi samtidig magt overfor andre mennesker i samfundet og 
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opretholder normerne inden for bestemte diskurser. Dette kalder Foucault for 
magtens mikrofysik. 
   Magten tilhører ikke én person, men udøves af alle i et ubevidst fællesskab, 
pointerer Foucault. Normerne udgør altså den struktur, der former de mennesker, 
som lever inden for den institutionelle ramme eller diskursramme (Raffsøe 2003 
og Heede 2007). Man kan sige, at diskursen sætter dagsordenen for, hvad man kan 
tale om og forholde sig til. 
   Set i forhold til projektet kan er der tale om, at kandidaternes 
promoveringsdiskurser i samspil med medierne er med til at skabe en diskurs, som 
lægges ned over vælgerne. Denne diskurs skaber et bestemt fokus samt en bestemt 
dagsorden for, hvad vælgerne kan forholde sig til og er derfor medvirkende til at 
danne et bestemt grundlag for vælgerne som deltagere i demokratiet. 
   I det følgende afsnit vil vi diskutere de tre tendenser; persondyrkelse, 
kendiseffekt og penge, vi ser i den amerikanske valgkampagne. Vi vil diskutere, 
om disse tendenser er etisk forsvarlige i forhold til vores demokratidefinition.  
 
4.3.4 Persondyrkelse 
Persondyrkelse er noget alle tre kandidater vægter i deres diskurs. I McCains 
diskurs lægges der i særdeleshed vægt på hans person og hans militære baggrund 
med det formål at få ham til at fremstå som en autoritær og patriotisk leder. 
Obama lægger vægt på multikulturelle baggrund, som via diskursen bliver set som 
værende fremmende for hans lederevner, da de vil gøre ham i stand til at samle 
nationen. Hvor McCain fremstår som en stærk, autoritær beskytter og leder, 
fremstår Obama som folkets mand. Der ses ligheder mellem McCain og Hillary, 
idet de begge to lægger vægt på deres erfaring. Dog er forskellen, at McCain 
fokuserer på sine militære erfaringer og Hillary på sine politiske erfaringer. 
Obama slår derimod på sin erfaring i forhold til race. Problemet med denne 
persondyrkelse af kandidaterne er, at der ikke bliver lagt vægt på deres politik, 
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men blot på hvilke personlige egenskaber de vælger at spille på. At kandidaterne 
markedsfører deres egen person frem for deres politik skyldes, at kandidaterne i 
dag lægger mere vægt på at vinde valget end at fremlægge deres politik (Kates 
1998:1882). Dette underminerer demokratiet, da vælgerne ikke kan træffe en 
politisk funderet beslutning, når kandidaternes promoveringsdiskurser omhandler 
deres person og ikke deres politik. På hvilket grundlag kan vælgerne da stemme? 
Det faktum at Obama er mulat, at McCain har haft en karriere inden for militæret, 
eller at Hillary er en omsorgsfuld og følsom hustru og mor, siger ikke noget om, 
hvad de vil udføre politisk, hvis de blev valgt. Ydermere kan kandidaterne via 
argumentation gennem kulturelementer fjerne fokus fra den egentlige politik, da 
de gennem kulturen appellerer til grundlæggende følelser hos vælgeren. Dette er 
ligeledes undergravende for demokratiet. Der kan argumenteres for, at Hillarys 
diskurs, som også lægger vægt på hendes politiske erfaring, er mere forsvarlig i 
forhold til det demokratiske valg, idet hun i sin promovering gør sin politiske 
dagsorden klar for vælgerne. Dette er fremmende for demokratiet, eftersom 
vælgerne har mulighed for at foretage et politisk funderet valg.  
   Obamas diskurs kan ligeledes ses som værende fremmende for demokratiet. Han 
forsøger at få flere amerikanere til at identificere sig med ”den amerikanske drøm” 
og derved danne et fællesskab og en tro på, at enhver kan have indflydelse på 
demokratiet. På baggrund af Obamas billede af et amerikansk fællesskab kan det 
måske være medvirkende til, at flere amerikanere ser deres stemme som 
betydningsfuld, hvilket kan medføre, at flere netop afgiver deres stemme. Dette 
forudsætter dog, at der er overensstemmelse mellem Obamas promoveringsdiskurs 
og hans politiske program, hvilket ifølge Fairclough ikke er garanteret, idet han 
mener, at der er stor risiko for, at der ikke er faktiske hensigter bag diskursen, men 
at det blot er promovering (Fairclough 2008:160). 
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4.3.5 Kendiseffekt 
Som en del af kandidaternes diskurs er der på hjemmesiderne vist mere eller 
mindre kendte mennesker, som siger god for kandidaten. Hillary benytter sig 
overvejende af personer, som tilhører et forestillet fællesskab, hun ikke selv er en 
del af. Dette ses for eksempel, når hun henvender sig til den største 
minioritetsgruppe, afroamerikanere. McCain gør brug af personer, som er en del 
af hans eget forestillet fællesskab; højt rangerede militærfolk og prominente 
politikere for eksempel i form af den nuværende præsident George W. Bush. 
Obama er den kandidat, der lægger mindst vægt på kendiseffekten, dog gør 
hjemmesiden opmærksom på, at talkshowværtinden Oprah Winfrey og senator 
John Kerry støtter Obama. Brugen af kendte mennesker ser vi som et forsøg på at 
udnytte, at det refleksive menneske har brug for at rådføre sig gennem et 
ekspertsystem jævnfør afsnittet Diskurs i det senkapitalistiske samfund.  
   Kandidaterne prøver gennem deres diskurs at udnytte et eventuelt tilhørsforhold 
hos vælgerne ved at promovere sig gennem forskellige kendte. Selvom Obama 
kun gør brug af to kendte personer, kan det være vigtigt at have for øje, hvorfor 
han gør brug af netop disse. Oprah Winfrey er en populær kendis i det 
amerikanske samfund, og hun favner både hvide, afroamerikanere og især kvinder 
gennem sit talkshow. Dette eksempel viser tydeligt, hvordan det forsøges, at 
udnytte vælgernes tilhørsforhold til de respektive grupper. Der gøres også brug af 
senator John Kerry, som befinder sig i en helt anden branche end Oprah Winfrey. 
Dette er et forsøg på at benytte et ekspertsystem med mere faglig relevans. Man 
kunne forestille sig, at ekspertsystemet kan bidrage positivt for vælgeren, fordi det 
gør det lettere for vælgeren at udvælge en kandidat. Vi mener, at problemet er, at 
fokus stadig ligger på en person frem for et decideret politisk program. Dette er 
hæmmende for demokratiet, fordi det afgørende for demokratiet er, at vælgerne 
har en reel viden om kandidaternes politik. Vi mener, at det er gældende for alle 
tre kandidater, at de blandt andet med deres brug af kendte i deres promovering 
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kan undergrave muligheden for den enkelte vælger at tage en demokratisk 
funderet beslutning omkring sin stemme. 
 
4.3.6 Penge 
Penge er et emne, vi har inddraget, da det er et aspekt, som er meget 
iøjnefaldende, eftersom det optager megen plads på de respektive hjemmesider. 
Årsagen til at vi netop lægger mærke til alle de steder, hvor man har mulighed for 
at donere penge, er, at det ikke er et element, som er en tydelig del af den danske 
kultur i samme grad, som den lader til at være i USA. Ifølge Norris bliver der 
brugt flere og flere penge på valgkampagner i USA. Dette mener vi, er et problem 
i forhold til kandidatens troværdighed, da vælgerne selvsagt kan have svært ved at 
vurdere, om kandidatens holdninger er købt for penge eller ej. Det efterlader et 
indtryk af, at visse stemmer tæller mere end andres, hvis der er penge bag, som 
også kan ses i begrebet pork barrel spending. Dette er et begreb for penge, der 
bliver øremærket til folk, der har støttet den vindende kandidat meget. Disse 
statspenge bliver så brugt i privat øjemed og ikke til samfundsrelevante emner. 
   Yderligere giver donationer til kandidater også et billede af ulighed, idet vi 
mener, at især fattige kan have svært ved at tro på demokratiet, da disse ikke har 
mulighed for yde økonomiske donationer og føler det dermed ikke nyttigt at 
deltage i demokratiet i form af at stemme. Ifølge politisk korrespondent og 
forfatter Mark Hertsgaard er det amerikanske valg kun for den politiske elite i 
Washington, medierne og de kapitalister, som finansierer det via donationer 
(Hertsgaard 2002:187). Yderligere skriver Hertsgaard også, at det er 4 % af den 
rigeste del af den amerikanske befolkning, der står for 100 % af de private bidrag 
til valgkampagnerne (Hertsgaard 2002:189). Vores indtryk er, at penge er, hvad 
man skal bruge for at komme til tops, hvilket kan gøre det svært at udleve ”den 
amerikanske drøm”. Dermed modsiges Obamas diskurs om, at alle kan udleve 
”den amerikanske drøm” i forbindelse med deltagelse i demokratiet, fordi det går 
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imod det faktum, at Obamas kampagne finansieres af kapitalisterne. For 
kandidaterne er det ikke blot en politisk kamp, men også en kamp for at skaffe 
penge til at kunne opretholde sin promovering igennem en lang valgkamp.  
   Som nævnt i analysedelen er der på McCains hjemmeside nævnt, at han har fået 
vedtaget den såkaldte McCain-Feingold lov vedrørende en begrænsning af 
pengeforbrug i politiske valgkampagner. Derfor undrer vi os over, at han trods 
denne lov gør brug af Donate now kategorier på sin hjemmeside og dermed selv 
opfordrer til at donere penge. Både Obama og McCains troværdighed over for 
vælgerne sættes på prøve i forhold til vores demokratidefinition, idet de siger et 
men gør noget andet. 
   Ifølge Norris er det store pengeforbrug et billede på, at kandidaterne kæmper om 
at skabe opmærksomhed omkring sig selv gennem medierne. Dermed får 
mediernes rolle en stor betydning for kandidaternes diskurs. I det følgende vil vi 
foretage en diskussion, som omhandler mediernes påvirkning på valgkamp og 
demokrati.  
 
4.4 Sammenfattende diskussion i et samtidigt perspektiv 
I dette afsnit søger vi at diskutere projektets problemstillinger med en mere 
medieorienteret vinkling. Grunden til at vi netop har valgt denne vinkling skyldes, 
at medier og informationer er karakteristika ved nutidens samfund. Dette afsnit vil 
ligeledes have en opsamlende funktion, da vi sætter de tendenser, som vi er 
kommet frem til i det foregående, ind i et nutidigt perspektiv.  
   Vi har taget udgangspunkt i de diskurser, som kommer til udtryk på 
kandidaternes hjemmesider, men modtagernes reelle forståelse af kandidaterne er 
mere kompleks end som så, da modtagernes billede ikke blot tager udgangspunkt i 
kandidaternes hjemmesider, men også skabes ved hjælp af indtryk gennem andre 
medier. Derfor er det relevant for denne diskussion at behandle de øvrige mediers 
rolle for diskursen på et mere generelt plan.  
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   Vi lever i dag i et informationssamfund. Dette har medført, at individet i et 
sådant samfund er blevet mere afhængig af den viden, som gøres tilgængelig 
gennem medier. Det vil sige, at medierne i dag i højere grad er medvirkende til at 
skabe den offentlige diskurs, derfor sætter de i høj grad dagsordenen for, hvad der 
fokuseres på. Som følge af informationssamfundet tilbydes der mere information 
på samme tid og gennem flere udbydere. Dette har medført en øget konkurrence 
om modtagernes opmærksomhed jævnfør afsnittet om The Postmodern 
Campaign. Det kommer til udtryk i en mere populistisk og sensationssøgende 
form for journalistik, som ofte har en negativ og imagefokuseret vinkling for at 
vinde modtagernes opmærksomhed (Norris 2000:172). Steven Kates kommer 
ligeledes ind på, hvordan medier påvirker kandidaters promovering og som følge 
deraf også demokratiet. “Since President Eisenhower used television commercials 
in his 1952 presidential campaign in the United States, academics and critics have 
expressed their concern that politicians are marketing themselves ‘like soap’ or 
are somehow devaluing the democratic political system (...) Politicians have 
employed the media in many and varied contexts, ostensibly using it to create and 
develop their images, explain their platforms, and communicate various types of 
messages to the public.”(Kates 1998:1871-1872) 
   Denne øgede konkurrence resulterer i, at medierne forsøger at nå et så bredt 
publikum som muligt og derved tvinges til at gøre informationen lettere spiselig. 
For at gøre informationen mere spiselig henvender medierne sig ofte til 
modtagernes basale følelser. I analysen så vi ligeledes, hvordan der i høj grad 
bliver brugt etos- og patosappel frem for logosappel. En af konsekvenserne, som 
vi ser i henhold til vores forståelse af det optimale grundlag for demokratiet, er, at 
kandidaterne i for høj grad spiller på modtagernes følelser, som for eksempel ses i 
fremstillingen af kulturen, frem for deres logiske sans, når vælgerne skal forholde 
sig til kandidaternes politik.  
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   Steven Kates foretog i 1993 en undersøgelse af vælgernes evner til at opnå 
politisk indsigt i de komplicerede politiske diskurser i den postmoderne 
kampagne. Heri pointerer han følgende: ”In contrast to the traditional perspective 
which might ask >>is ‘truth’ present in the various forms of political 
communications?<<, the postmodern perspective begins by questioning whether 
the assumptions of freedom and choice within the existing political discourse are 
valid, legitimate ones, for if they are not, then it is irrelevant whether or not 
’truth’ is contained within the advertisements or not.”(Kates 1998:1873) 
   Ifølge Kates er vælgernes grundlag for at foretage et politisk velfunderet valg 
ikkeeksisterende, idet vælgerne ikke kan abstrahere fra den diskurs, som 
politikerne sætter for dagen. “In other words, the participation of the ordinary 
citizen is significantly constrained by the boundaries of the ‘received view’ of 
established discourse.”(Kates 1998:1873) 
   Det vil sige, at kandidaterne bærer et stort ansvar for at bevare det demokratiske 
grundlag, fordi de sammen med medierne skaber diskursen i valgkampen. Dette 
betyder, at når kandidaterne fremsætter patos og etosappel, er det med det formål 
at vinde vælgernes sympati, og dette medvirker til at underminere demokratiet. 
   Mediernes indflydelse skal dog ikke undervurderes, som blandt andet 
underbygges af følgende citat: “Media campaigning emphasizes candidate image 
– personal qualities such as leadership, compassion, character, humor, and 
charm.” (Dye & Ziegler 2003:211)  
I dette citat pointeres det, at medierne har en stor indflydelse på det personlige 
fokus på kandidaterne. Eksempler på dette så vi ligeledes i analysen af 
hjemmesiderne, hvor John McCain repræsenterer leadership, Hillary Clinton 
character og Barack Obama compassion.  
   Norris pointerer, at den postmoderne kampagne kan være truende for 
demokratiet, da kampagnen har fået et mere overfladisk fokus, som handler mere 
om image end politik (Norris 2000: 172). Den postmoderne kampagne har som 
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karakteristikum, at medierne spiller en stor rolle i fokuset på images frem for 
politik: ”(...) It has encouraged voting on the basic of candidate image, it has 
fostered the development of media campaigns with professional advertising 
techniques (...)” (Dye & Zeigler 2003:166). 
   Et godt eksempel på hvordan medierne drejer fokus væk fra den egentlige 
politik så man, da medierne bragte historien om, at Hillary Clinton havde grædt 
under et interview, i stedet for eksempelvis at give vælgerne information om 
hendes egentlige politik.57 At medierne lægger fokus på denne event betyder dog 
ikke, at det var et ubevidst valg fra Hillary Clintons side. Dermed sagt at 
kandidaterne også kan udnytte medierne til at skabe et bestemt fokus. Samtidig 
viser dette eksempel dog også mediernes dagsordensættende funktion, idet Hillary 
én dag bliver anklaget for at være følelseskold og den næste dag reagerer på dette 
ved at græde på TV. 
   Grundet denne øgede konkurrence om modtagernes opmærksomhed er, at 
valgkampagnen ligeledes blevet professionaliseret, og det betyder, at diskurs er 
blevet instrumentaliseret. Denne instrumentalisering af diskurs – 
promoveringsdiskurs – resulterer i, at mening og betydning bliver manipuleret 
med og derved kan der, i følge Fairclough, på længere sigt opstå et tillidsproblem 
mellem politikerne og vælgerne. Derfor kan det være svært for vælgerne at skelne 
mellem, hvad der blot er en del af kandidaternes promoveringsdiskurs, og hvad 
der er faktiske standpunkter og holdninger, som senere vil få betydning for 
vælgerne. Derfor har vælgerne risiko for at deltage i demokratiet ud fra et falskt 
grundlag og dermed mulighed for at underminere dette. I følge Norris kan den 
manglende tillid skabe kynisme blandt vælgerne og på længere sigt afholde 
vælgerne fra overhovedet at deltage i demokratiet ved at afgive deres stemmer 
(Norris 2000:174). 
                                                 
57 http://youtube.com/watch?v=VijpAkZbX3Y   d. 14. maj 2008 
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   Ud fra ovenstående afsnit ser vi vælgerne som værende stærkt bundet af 
diskursen, som blandt andre skabes af medierne og politikerne. Vælgerne er 
genstand for en promoveringsdiskurs, hvor blandt andre persondyrkelsen, penge 
og kendis-effekten danner grundlag for vælgernes valg. Som vi har pointeret i 
ovenstående afsnit, synes denne diskurs at have mulighed for at underminere 
demokratiet.  
   I de foregående afsnit har vi diskuteret, hvorledes promoveringsdiskurserne 
skader vælgernes mulighed for at foretage et demokratisk funderet valg. Men man 
kan stille sig selv det spørgsmål, om det ikke er op til vælgeren, at skaffe viden 
omkring kandidaternes politiske program. Ifølge Foucault udøves der en magt 
med diskursen. Derfor er det ifølge Foucault ikke muligt for vælgerne at se 
igennem diskursen og fokusere på det politiske program. Dette bekræftes også af 
Hertsgaard gennem følgende citat: ”Deres afstand til begivenhederne gjorde det 
nemmere at se skoven for bare træer. De havde ikke noget lidenskabeligt 
partitilhørsforhold, og det var ikke deres nationale stolthed, som stod på spil,” 
(Hertsgaard 2002:178). Netop at vi står uden for den amerikanske 
promoveringsdiskurs, gør det muligt for os som danskere, at se om denne diskurs 
er med til at undergrave demokratiet i USA. 
    Ifølge Foucaults definition af diskurs gør kandidaterne ikke bevidst brug af en 
promoveringskurs, som på visse punkter undergraver demokratiet. Dog har 
Fairclough en anden opfattelse af diskursbegrebet. Diskurs bruges i dag også 
bevidst, til tider med det formål at promovere sig selv. Vi mener på baggrund af 
Faircloughs diskursbegreb, at diskurs både kan være konstituerende og 
konstitueret. Kandidaterne er både med til at konstituere diskursen ved at 
fremstille kulturen i forhold til deres promovering, men samtidig er kulturen 
konstituerende for diskursen. 
   Selvom vi i det foregående har beskrevet vælgerne som værende fastlåst i en 
diskurs, synes tendenser dog at tyde på at Foucaults udsagn om diskursens magt er 
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under opblødning. Man kan derfor stille sig selv det spørgsmål, om det ikke er op 
til vælgeren selv at skaffe sig viden om kandidaternes politiske program.  
   I henhold til Hal Kochs definition om demokrati som værende, når en sag bliver 
belyst fra alsidige sider for derefter at kunne træffe et demokratisk valg, er det 
netop vigtigt for vælgerne, at kunne orientere sig og forstå de mange mediers 
budskaber. Hvis vælgerne udelukkende orienterer sig om kandidaternes politiske 
program på deres individuelle hjemmesider, bliver vælgernes evne til at træffe et 
demokratisk valg begrænset, da vi anser hjemmesider som værende ensporet af 
kandidater og ufortolket af andre medier. Derfor når vi i det foregående primært 
har argumenteret for, at medierne har været med til at fordreje kandidaternes 
politiske budskaber, må vi se i øjnene, at forskellige medier ligeledes er med til at 
danne et alsidigt billede af kandidaternes promoveringsdiskurs. Medierne er så at 
sige med til at øge ytringsfriheden for den ellers begrænset ensporet diskurs på 
kandidaternes hjemmesider. Spørgsmålet er så, om forskellige medier er med til at 
øge ytringsfriheden, fordi disse bringer klarhed over kandidaternes 
promoveringsdiskurser (Fairclough), eller om medierne ikke har mulighed for 
dette, eftersom alle medier og kandidaterne er bundet af en overordnet diskurs 
(Foucault)? 
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5. Konklusion 
Som beskrevet i problemformuleringen har vi analyseret kandidaternes 
hjemmesider, for at komme frem til deres diskurs. De valgte kulturtemaer 
anvendes af kandidaterne på forskellig vis til at skabe forestillede fællesskaber 
blandt vælgerne. Det gør de blandt andet via forskellige interpretative repertoirer.   
   Nogle andre aspekter, som også har indgået i vores analyse af kandidaternes 
diskurser, er deres brug af persondyrkelse, kendiseffekt samt fokus på økonomiske 
donationer til deres respektive valgkampagner. Vi har derudover analyseret de 
appelformer, som kandidaterne anvender for at nå deres vælgere. Generelt for de 
tre kandidater er, at de alle hyppigt anvender etosappel. På baggrund af vores 
analyser har vi sammenfattet kandidaternes promoveringsdiskurser som følgende: 
John McCain lægger især vægt på sin status som en erfaren og autoritær leder på 
baggrund af sin militære karriere. De ærkeamerikanske familieværdier og 
stoltheden ved at være amerikaner er værdier, som i McCains diskurs vejer tungt. 
Hillarys diskurs er ikke så kulturelt funderet som McCains. Hun lægger mere vægt 
på sine politiske erfaringer og på det faktum, at hun vil være den første kvindelige 
præsident. Obama fremstår i modsætning til McCain mere som en folkelig leder, 
der ønsker at skabe forandring og samle nationen. 
 
   Det, vi kan konkludere efter at have arbejdet med kandidaternes 
promoveringsdiskurs, er, at kendiseffekt, persondyrkelse og penge har indflydelse 
på demokratiet. Når der fokuseres meget på den enkelte kandidats personlige 
egenskaber i en valgkamp, flyttes fokus fra den egentlige politik. Derved er 
demokratiet i fare for at blive undergravet. Brugen af kendte i en valgkamp kan 
også underminere demokratiet, da man igen flytter fokus fra kandidaterne til de 
kendte.  Der bliver appelleret til vælgernes tillid til de kendte. Igen er det 
personlige egenskaber, som er i fokus frem for politik.  
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   Alle kandidater er afhængige af pengedonationer for at føre valgkamp. Dette 
kan også skabe mistillid hos vælgerne, da man kan få indtrykket af, at jo flere 
penge man har, desto større indflydelse får man. Desuden synes medierne generelt 
set at medvirke til den diskurs, som rammer vælgerne, og disse synes at ligge 
under for den øgede konkurrence om modtagerne, hvilket resulterer i en mere 
populistisk journalistik. 
   På baggrund af Foucaults magtbegreb og Dye & Zieglers definition af 
demokrati, kan vi konkludere, at promoveringsdiskurs kan være skadeligt for 
demokratiet. Diskursen sætter dagsordenen for, hvilke emner der tages op i 
valgkampen, og dermed har vælgerne svært ved at gennemskue de enkelte 
kandidaters diskurs. Vælgerne har trods alt mulighed for at navigere mellem 
mange forskellige diskurser og indsamle den viden, de behøver på grund af det 
voksende udbud af medier. 
 
6. Refleksion over diskursbegrebet 
Som vi har lagt op til i den sammenfattende diskussion i et samtidigt perspektiv, er 
der tendenser i samfundet i dag, som tyder på at Foucaults udsagn om diskursens 
magt er under opblødning. 
   Vi vil dog understrege, at der er visse diskurser, som altid vil være gældende, et 
eksempel på en sådan diskurs kan være et lands kulturelle diskurser. Igennem hele 
vores opgave har vi netop behandlet den kulturelle diskurs i USA, idet vi har brugt 
patriotisme, ”den amerikanske drøm”, religion og race. En kulturel diskurs kan 
være svær at bryde ud af, fordi man lever i den og derfor ikke på samme måde har 
mulighed for at reflektere over den. Norris påpeger dog at udviklingen i antallet af 
medier og informationskilder, stiller vælgerne mere frit for at vælge, og de låses 
dermed ikke så nemt fast i en diskurs som tidligere. Norris påpeger også, at flere 
og flere benytter sig af internettet og lige netop denne informationskilde, stiller det 
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enkelte menneske friere til at vælge deres egen diskurs, da internettet selv har flere 
informationskilder. Ud fra Giddens’ påstand om det refleksive menneske, 
pointerer Fairclough, at dialog og dialogiske evner er blevet et vigtigt redskab for 
at kunne begå sig i samfundet. Dette siger ligeledes noget om, at vælgerne er 
blevet mere opmærksomme på vigtigheden af kommunikation og dermed også de 
diskursive praksisser, som de selv udsættes for. Den samtidige relevans af 
Foucaults diskursbegreb og dermed også hans magtbegreb kan derfor stilles til 
diskussion. Dette skyldes, at individet i dag har fået mulighed for at navigere rundt 
mellem flere diskurser som følge af detraditionaliseringens konsekvenser. Et 
eksempel på disse er flere informationskanaler. Samtidig er mennesket også blevet 
mere opmærksom på diskursen og dens underminerende effekt på demokratiet. 
Dette kan ses både i USA og herhjemme. McCain kæmper for, at kandidater til et 
valg ikke skal bruge så mange penge på deres promovering, og Mogens Lykketoft 
raser imod de danske overfladiske medier herhjemme58. I forhold til dette projekt 
har vi også selv været bevidste og reflekterende over de diskurser, som vi ser 
gældende hos de tre kandidater. Denne bevidsthed ses også i medierne, hvor 
diskursbegrebet er blevet et debatteret emne: ”Instead, most campaign airtime is 
used by anchors and reporters discussing the campaigns. Only 13% of television 
news story time features direct comments by the candidates themselves.” (Dye & 
Zeigler 2003:171). 
   Vi ser dette som værende en god udvikling for demokratiet, da dette fokus på 
diskurs muliggør en åbenhed og bevidsthed om diskursens magt, og derfor er 
denne magt muligvis på vej til at miste sin indflydelse. 
                                                 
58 http://www.berlingske.dk/article/20070829/dineord/108291219/&template=print  d. 13. maj 2008 
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7. Dimensionsforankringer 
 
7.1 Historie og kultur 
Denne dimension bliver dækket, eftersom vores fokus ligger på, hvordan 
kandidaterne fremstiller, og gør brug af den amerikanske kultur i deres valgkamp. 
Da en af vores større teoretikere netop opererer i det kulturanalytiske felt, er dette 
også et argument for, at denne dimension bliver dækket.  
 
7.2 Filosofi og videnskabsteori 
Da vi forholder os socialkonstruktivistisk til projektet viser vi, at vi arbejder med 
denne dimension. Yderligere tager vi udgangspunkt i videnskabsteoretikeren og 
filosoffen Paul-Michel Foucault i et afsnit, der indeholder en etisk diskussion 
vedrørende en problematisering af promoveringsdiskursen overfor demokratiet. 
Desuden inddrages teolog Hal Koch til hjælp af en definition af begrebet 
demokrati og filosof Steven Kates til at behandle problematikken om 
promoveringsdiskursen i dag overfor demokratiet.  
 
7.3 Tekst og tegn  
For at besvare problemformuleringen har vi gjort brug af kritisk diskursanalyse 
kombineret med diskurspsykologi og appelformer. Disse dele som vi trækker på, 
tilhører alle tre denne dimension, hvorfor denne dimension bliver dækket.  
 
7.4 Ikke-nordisk kulturområde og fremmedsproget litteratur 
Da vi arbejder med det amerikanske kulturområde, og yderligere hovedsageligt 
gør brug af engelsksproget litteratur, er dette argument for, at vi opfylder de to 
underdimensioner.
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8. Abstract 
Dette projekt omhandler, hvordan Hillary Clinton, Barack Obama og John 
McCain gør brug af forskellige diskurser på deres hjemmesider til det 
amerikanske primærvalg 2007/08. Derudover hvordan diskurserne kommer til 
udtryk, i den måde de fremstiller den amerikanske kultur. Her inddrages Benedict 
Anderson. Diskurserne analyseres gennem en kombination af diskurs psykologisk 
analyse og kritisk diskursanalyse. Yderligere bruger vi som analyseredskab 
appelformer. Vi undersøger desuden, hvilke konsekvenser diskurserne kan få for 
demokratiet. Her inddrages Paul-Michel Foucault og begrebsafklaring af 
demokratiet. Kandidaternes promoveringsdiskurs vægtlægger persondyrkelse og 
kendiseffekt i forskellig grad fra kandidat til kandidat. Deres promoveringsdiskurs 
kan undergrave demokratiet, i og med fokus ligger på kandidatens personlige 
kvaliteter frem for den politik der føres. På det grundlag er det svært for vælgeren 
at tage et kvalificeret valg.  
 
9. Summary 
This treatise task discusses the American primary elections 2007/08. An initial 
account of topics central to American social culture relies on Professor Benedict 
Anderson’s theory of Imagined Communities and will lead into an analysis of the 
discourses used by the three candidates Barack Obama, Hillary Clinton and John 
McCain in their bid for the presidency. The analysis will focus on the candidates’ 
official home pages and will apply a combination of critical discourse analysis and 
discourse psychology. We have singled out four issues for particular attention: 
patriotism, race, religion and “The American Dream”. The ethical aspects of the 
discourses examined in our analysis will be discussed in an attempt to assess the 
extent to which these discourses are undermining democracy in America. 
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Bilag 1 - Orientering på John McCains hjemmeside 
Home 
Opstartssiden. 
 
Get involved 
Her har man mulighed for at få sin egen McCain-hjemmeside eller donere penge. 
Desuden bliver der argumenteret for, hvorfor man skal støtte McCain. 
 
About 
Her kan man læse McCains politiske livshistorie. Man kan se billeder af ham som 
ung soldat og læse om, hvordan han har tjent sit land. Ydermere er der links til 
hans kone Cindy, hvor man udførligt kan læse om hendes mærkesager. Man kan 
blandt andet også hente nogle af hendes opskrifter. Der er en masse illustrationer, 
billeder og videoer, som supplerer teksten.  
 
Media and News 
Her kan man blive opdateret med de nyeste informationer omkring McCain og 
valgkampagnen.  
 
Issues 
Her kan man læse om McCains mærkesager. 
 
Events 
Her kan man opdatere sig omkring, hvornår McCain er offentlig.  
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Undecided 
Her kan man se en video med, hvorfor man skal vælge at stemme på McCain. Man 
kan hurtigt lige informere sig omkring hans mærkesager, og hvad han står for. 
 
McCainSpace 
Her kan man finde eksterne links, hvor man kan blive koblet til McCains myspace. 
Man kan vælge at være med i grupper, som støtter McCain og invitere sine venner 
til også at deltage i grupperne. 
 
Blog 
Her kan man kommentere på McCains udtagelser, og man kan diskutere sammen 
med andre. 
 
Contribute 
Her kan man direkte give et økonomisk bidrag til McCains kampagne. 
 
Billeder og film 
En film der går igen på McCains hjemmeside hedder Couraegous Service59. 
Udtrykket bruges også i hans motto. Filmen tager udgangspunkt i hans 
militærkarrierer, som McCain og blandt andet hans mor kommenterer på. 
Billederne på hans hjemmeside er ligeledes meget militaristiske og patriotiske, 
hvilket kommer til udtryk gennem de mange billeder af ham med det amerikanske 
flag i baggrunden.    
 
 
 
                                                 
59 http://www.johnmccain.com  d. 20. april 2008 
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Motto og Logo 
McCains motto er Courageous Service – Experienced Leadership – Bold 
Solutions60. Hans logo61 er ligeledes i en militaristisk stil, som understreges af 
stjernen og den gyldne gule farve.  
 
 
 
Farver og illustrationer 
McCains hjemmeside er holdt i mørke farver. Stjernen i logoet går igen på hele 
hjemmesiden. Det amerikanske flag bliver også brugt en del på billeder. Der er 
ikke brugt illustrationer på hans hjemmeside, og den er meget overskuelig.  
 
Bilag 2 - Orientering på Barack Obamas hjemmeside 
 
Home  
Opstartssiden indeholder forskellige kategorier, hvilket gør hjemmesiden 
overskuelig. Den er delt op i rubrikker henvendt til hver enkelt stat og hver enkel 
gruppering i det amerikanske samfund. Desuden er det nemt at finde ud af, hvilke 
emner/issues han finder vigtige. Derudover er der også nem tilgang til videoer, 
hvor Obama taler. 
Learn   
Denne kategori består blandt andet af underkategorierne: Meet the candidate og 
Meet the Obamas. Herunder kan man læse om kandidaten Barack Obama og hans 
                                                 
60 http://www.johnmccain.com/About/  d. 20. april 2008 
61 http://www.johnmccain.com  d. 20. april 2008 
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familie. Desuden findes herunder underkategorierne Obama speeches, in the news, 
know the facts og result center. Her kan man læse, hvor og hvornår Obama har 
været i nyhederne og se hans taler. 
   Barack Obama blev født på Hawaii den 4. August 1961. Hans far var fra Kenya. 
Barack Obamas forældrene blev skilt, da han var to år. Senere flyttede Obama 
med sin mor til Indonesien, hvor hun giftede sig igen. Efter fire år i Indonesien 
flyttede Obama tilbage til USA for at bo hos sine bedsteforældre. I 1983 blev 
Obama kandidat fra Columbia University. I 1991 studerede han jura på Harvard 
og blev den første afroamerikanske præsident på Harvard Law Review. Obama 
flyttede til Chicago og praktiserede som advokat, hvorefter han stillede op til 
Illinois state senate. Obama er gift med Michelle, som også er advokat. Sammen 
har de to døtre. 
 
Issues 
Her kan man læse om hans mærkesager, der dækker alt fra ”civil rights” til 
”tecnology” samt ”Blueprint for change”, som er et hæfte med mærkesager, der 
ifølge Obama skal være en ekstra guide til at finde ud af hvordan han vil lede 
landet, Han siger selv om denne: ” I believe it’s critically important that those of 
us who want to lead this nation be open, candid, and clear with the American 
people about how we will move forward. So I hope this booklet gives you a good 
sense about where I stand on the fundamental issues facing our country.”62) 
 
Media 
Her vises Barack tv, liveoptagelser af taler, valgmøder og tv-interviews. Desuden 
kan man under denne kategori se fotos af Obama og downloade wallpapers blandt 
andet hans logo. Det er også muligt at få tilsendt en Obama-ringetone til sin 
mobil. Barack Obama udnytter også fjernsynsmediet til at henvende sig til 
                                                 
62 http://www.barackobama.com/pdf/ObamaBlueprintForChange.pdf   d. 12. maj 2008 
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forskellige befolkningsgrupper. Barack tv er delt op i channels. Under disse kan 
man blandt andet se your story, der indeholder videoklip, der handler om 
almindelige mennesker, der støtter Obama. Det er blandt andet Rosa´s story. Rosa 
er datter af mexicanske immigranter. Rosa lægger i videoen også vægt på, hvilken 
betydning det har, at Obama har en blandet etnisk baggrund. Hun mener, at det 
gør ham i stand til at forstå, hvilke konfrontationer immigranterne i USA står 
overfor.  Desuden kan man se Barack´s story og Michelle´s story. En af de 
kanalerne hedder people. Her kan man blandt andet gå ind under latinos og 
african americans. En anden kanal hedder issues, hvor man kan klikke sig ind på 
mange af de emner, som Obama sætter højt. Hvis man trykker på kategorien 
español, får man overskriften på videoerne og en kort beskrivelse af hver enkelt 
på spansk. Desuden er der spanske undertekster på videoerne. 
 
Action 
Herunder ligger links til, hvordan man selv kan være aktiv blandt andet ved at 
blive frivillig eller donere penge. 
 
People 
Listen er lang og starter med “Asian-Americans & Pacific Islanders” og slutter 
med ”Women”, som han starter med at henvende sig til på følgende måde:  
“Women have always made the difference in every election, and this year, your 
voice, your hope will be the deciding factors in forging a new future for 
America.”63 Hvert underkategoris startside indeholder et citat, der på en eller 
andet måde omhandler lige præcis denne gruppe. Desuden kan man under disse 
underkategorier også se de videoer, der ligger under Barack tv. 
 
 
                                                 
63 http://women.barackobama.com/page/content/WFOhome   d. 12. maj 2008 
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States 
Alle stater er nævnt, så man kan gå ind under hver enkelt, og se hvordan 
situationen står til for Obama. 
 
Blog 
Dette er Obamas blog, som indeholder nyheder omkring ham. Yderligere kan man 
også se hans program. 
 
Store 
Her kan man støtte Obama ved at bestille alt fra t-shirts til plakater og 
klistermærker 
 
Donate Now 
Kategorien er iøjnefaldende, da den er rød med hvid skrift i forhold til de andre, 
som har hvid baggrund og blå skrift. 
 
Make a difference 
Findes ude i højre side med underrubrikker som ” find events”, ”make calls”, 
”register to vote” og ”volunteer”. Alt sammen opfordringer til at støtte Obama i 
kampen om at vinde posten som præsidentkandidat for demokraterne. 
 
Billeder og film 
Øverst på siden ses Obama i hvid skjorte med logoet foran sig. På opstartsiden er 
der også et kort over USA. I højre side er der et link til Barack-tv. Dette link ligger 
også inden under kategorien learn. Generelt er der mange små illustrationer 
knyttet til underkategorierne på siden, for eksempel er der en telefon, hvor der står  
Make calls og et forstørrelsesglas, hvor der står  find events. 
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Farver og illustrationer 
Den blå farve er gennemgående på Obamas hjemmeside. Både lyseblå og en lidt 
mørkere tone. Den røde tone er kun fremtrædende i kategorien, hvor der står 
”donate now” og i de røde striber i hans logo. De øvrige kategorier har en hvid 
baggrund og blå skrift. Baggrundsfarven på opstartssiden er hvid, hvilket gør den 
”indbydende” at læse. Der er et stort blåt felt på siden, som skifter motiv. Nogen 
gange kan man se et kort over USA, hvor man kan følge med i, hvilke stater han 
har vundet. Andre gange kommer logoet til syne med en opfordring om at blive 
del af kampagnen Vote for change og get involved .Desuden kommer der også en 
rubrik til syne, som hedder Obama stronger against Mccain. Øverst på siden er 
der et billede af Obama i hvid skjorte. Omkring er der lyst op med hvidt. 
 
Logo og motto 
Obamas logo er en cirkel med lyseblå baggrund og en lysende sol, der stiger op 
bag de karakteristiske røde striber fra det amerikanske flag. Logoet ændrer sig dog 
både i farvevalg og udformning, når man går ind under de forskellige 
grupperingers sider foreksempel ”environmentalist” og ”students”. Ved siden af 
logoet ses Obamas motto Change we can believe in. Både logo og motto indikerer 
forandring. 
Bilag 3 - Orientering på Hillary Clintons hjemmeside 
Kategorier 
Home 
Opstartssiden indeholder en række kategorier med emner med en logisk 
rækkefølge. Først kommer historie og baggrund og dernæst politiske standpunkter. 
Det resterende indhold kan klassificeres som opfordring til at bidrage i 
valgkampagnen.  
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Hillary 
Under denne kategori er der en tidslinje med understående oplistede emner.  
Hillarys story, Growing up in Illinois, Mother and advocate, First Lady og United 
states senator 
Under denne kategori findes en beskrivelse af Hillarys opvækst og baggrund – det 
fortælles blandt andet, at hun kommer fra en religiøs middelklassefamilie i 
Illinois. Herefter følger Hillarys professioner op gennem sin karriere. Der nævnes, 
at hun er uddannet advokat fra Yale. Allerede i gymnasietiden var hun politisk 
aktiv som formand for den republikanske ungdomsklub, men blev dog senere 
demokrat.  
I 1993-2001 var Hillary førstedame, her deltog hun aktivt i den politiske 
udvikling, hvor hun blandt andet udarbejdede en sundhedsplan. I 2000 stillede hun 
op som senator for det Demokratiske Parti i New York og vandt.64  
 
Issues 
Opbygningen af disse sider er meget overskuelig. Her oplistes de enkelte politiske 
mærkesager. I venstre hjørne findes en punktoversigt over, hvordan Hillary vil 
gennemføre sine planer. Desuden er der links med relaterede videoer, hvor Hillary 
diskuterer emnerne.  
 
Take Actions 
Med underkategorier som Join Team Hillary, Make phonecalls og Start a Blog, 
opfordres til at deltage og hjælpe Hillary i valgkampagnen. 
 
 
 
                                                 
64 http://da.wikipedia.org/wiki/Hillary_Clinton d. 17. marts 2008 
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Newsroom 
Under denne kategori findes de seneste videoer, taler og billeder. I 
underkategorien the fact hub forsvares mulige anklager mod Hillary. Flere 
episoder som har været oppe i medierne forklares og forsvares.  
 
Blog  
Under denne kategori kan personer kommentere på politik, hjemmesiden, sende 
indlæg osv.. 
 
Videos 
Her findes blandt andet underkategorien The Hillary I know. Her er der flere 
video-link, hvor forskellige personer, som på den ene eller anden måde kender 
Hillary, fortæller om hende. I denne lægges der vægt på hendes personlige 
kvaliteter.  Hun promoveres som en varm, omsorgsfuld og hjælpsom kvinde, og 
flere fortæller deres historie om, hvordan Hillary har hjulpet dem. 
Videoerne indeholder et bredt spekter af den amerikanske befolkning. Sorte, 
kvinder, syge, pensionister og flere venner og bekendte, som enten har kendt 
Hillary gennem hendes virksomme politiske liv eller mennesker, som på flere 
forskellige måder er syge eller har mistet slægtninge. De giver alle et svar på, 
hvorfor de stemmer på Hillary, med klassisk musik i baggrunden.    
Bill Clinton fortæller om Hillarys politiske erfaringer. Han understreger, at selvom 
det ikke lykkedes Hillary, under hendes tid som førstedame, at gennemføre en 
plan for sygesikring, har hun ikke givet op. Hvad hun lover, det vil hun også 
gennemføre.  
Hvis du vælger at stemme på Hillary, vil du ikke fortryde, forsikrer Bill. Han giver 
flere eksempler på, hvad Hillary har kæmpet for op gennem tiden, som er med til 
at underbygge den forestilling om, at hun har en del erfaring at trække på.  
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Han nævner Hillarys mærkesager: kvinders ret, fattige og børn. Derudover 
forsikrer han om, at hvis Hillary bliver præsident, vil hun skabe en bedre økonomi 
for USA, skabe jobs og stoppe krigen i Irak.  
Hun er en nyskabende leder med både intellekt og hjerte, sådan beskrives Hillary 
af sin mand Bill Clinton.65 
 
Desuden er der underkategorien All videos. Her findes en lang række videoer, som 
på forskellig vis bringer Hillarys valgbudskaber. 
Enkelte video-eksempler er taget ud: 
 
- Robert Kennedy Jr. ses på en video, hvor han drager paralleller mellem sin 
fars politik og Hillary. Han siger, at folket har brug for en præsident, der vil 
udrette ting i borgerens interesse, i modsætning til Bush, som der langes ud efter.  
 
- Quincy Jones fortæller om Hillarys menneskelige og personlige sider, idet 
han har kendt hende i mange år, og dermed har fulgt hende gennem de forskellige 
udfordringer, hun har mødt. 
 
- Leonard Boswell fra repræsentanternes hus fortæller, hvorfor han stemmer 
på Hillary. Han starter med at fortælle om sig selv, at han har været i militæret og 
været udstationeret i Vietnam 2 gange. Derfor ved han noget om at kæmpe, og det 
kan hun, siger han. Hun bakkes yderligere op ad General Wesley Clark, som var 
leder under krigen i Kosovo. Han mener, hun har hvad der skal til for at afslutte 
Irak-krigen. 
 
- Dr. Maya Angelou, sort kvinde, forfatter. Opremser Hillarys kvaliteter. 
 
                                                 
65 http://hillaryclinton.com/about/ d. 25. marts 2008 
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States 
Her vises en oversigt over hver enkelt stat, hvor det er muligt at klikke sig ind på 
de forskellige. Under hver stat opmuntres der til at deltage i valgkampagnen, og 
der takkes inderligt for den hjælp, der er givet, som der for eksempel gøres under 
Kansas for Hillary. 
Under Colorado findes en tekst som sluttes af med: ” Thank you for everything 
you have done and everything you will do to help Hillary make history.”  
Nevada for Hillary indeholder en blog med flere artikler og billeder fra 
valgkampen, hvor forskellige anbefaler Hillary som præsident kandidat. 
California for Hillary indeholder Madeleine Allbrights66 anbefaling: ” Secretary 
Albright recognizes that America needs a strong leader in the White House and it's 
no wonder she strongly supports Senator Hillary Clinton.”  
Store  
Det er muligt at støtte Hillary ved at købe T-shirts, kasketter osv. med navn og 
logo på. Der er et stort udbud af forskellige accessories. Her opfordres igen til at 
støtte Hillary; overskriften står med store hvide bogstaver: Show your support, Get 
your Hillary Gear, Wear Your Support, og som der står så mange andre steder 
gentages Make a contribution.  
 
Contribute 
Denne kategori danner det sidste emne, og er markeret med rødt. Det er et af de 
emner, der går hyppigst igen, og synes at danne et vigtigt budskab. Hillary har 
brug for dit økonomiske bidrag, din stemme og dine hjælpende hænder til at 
deltage i valgkampagnen. Under denne kategori er der mulighed for at give sit 
økonomiske tilskud online. 
 
                                                 
66 Albright var USA’s første kvindelige udenrigsminister, og indsat af Bill Clinton 1997 
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Billeder og film  
Disse findes under kategorierne Newsrooms og videos. 
 
Farver og illustrationer 
Hillarys hjemmeside er meget enkelt opstillet, bygget op i blå, hvide og røde 
farver. Det eneste egentlige billede viser Hillary, smilende, med hånden på hjertet. 
Sloganet, som står ved siden af billedet, opfordrer til at støtte valgkampagnen: 
”help make history, contribute today to build our grassroots momentum” - skrevet 
med store hvide blokbogstaver. Ellers findes der ikke særligt meget visuelt på 
startsiden, udover flere opfordringer til at støtte valgkampagnen. Disse 
opfordringer er skrevet på en rød baggrund for at fremhæve budskabet.  
 
Logo og Motto 
Hillarys logo har en blå baggrund med hvide bogstaver. Under hendes navn 
flagrer et lille amerikansk flag. I samme felt står hendes slogan skrevet Make 
history! 
Budskabet er simpelt - vær med til at skabe historie, - stem på Hillary. Logoet 
bærer ikke præg af særlig stor bearbejdning og Karrie Jakobs67 noterer sig, at det 
både er uinspirerende og uoriginalt. 
 
Bilag 4 - Begrebsafklaring af hjemmesidebegreber 
 
Herunder forefindes en redegørelse af de forskellige begreber, som vi vil bruge i 
beskrivelsen og analysen af hjemmesiderne. Vi har valgt at beskrive et udpluk af de 
begreber, som vi vil bruge, og som vi finder relevante for en ensartet analyse. Til 
                                                 
67 http://atlanticcommunity.blogspot.com/ d. 17. marts 2008 
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hjælp for en bedre forståelse af selve analysen, anbefales det at se hjemmesiderne for 
en eksemplificering af de omtalte begreber.68 
 
Sitemap 
En sitemap er en slags liste som hjælper brugeren af hjemmesiden til at finde rundt på 
siden. Sitemaps er delt op i kategorier og underkategorier. 
  
Website 
Begrebet for den overordnede side, herunder findes websider. Eks. hillaryclinton.com 
er en website, herunder finder vi websiden hillaryclinton.com/issues. 
 
Lokalt, dybt eller eksternt link 
Et link som fører eller peger til en webside indenfor samme website. Et dybt link 
fører direkte til en underliggende side på websitet. Et eksternt link fører derimod til et 
andet website. 
 
Faneblade eller faner 
Ud over kategorier i sitemappen finder vi på forsiden ofte faner, som vi her betegner 
som rammer. Inden for de enkelte faner finder man ofte ikoner, som fungerer som en 
slags knapper, som åbner for et program, dokument, tekst eller video eller lignende.69 
 
 
                                                 
68 johnmccain.com, hillaryclinton.com og barackobama.com 
69 dette afsnit er skrevet på baggrund information fra http://www.google.com/support/webmasters/ under dybt link(se 
dette afsnit for beskrivelse) Om sitemaps, samt http://netjournalistik.dk/ordbog_website.html#Hjemmeside 
